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CONFERENCE JOURNAL 
FIRST DAY. 
LEXINGTON, Ky., March 14, 1877-9 a. m. 
The Kentucky Conference of the Methodist Episcopal Church 
began its fiftieth session in Centenary Church at 9 o'clock a. m., 
Rev. Bishop Thomas Bowman, D.D., LL.D., presiding. 
After reading a lesson from the Scriptures, a hymn was sung, 
a prayer offered, and the Bishop addressed the Conference earn-
estly, and then, assisted by the presiding elders, proceeded to 
administer the sacrament of the Lord's Supper. 
The roIrwas called, and forty-nine members answered to their 
names. 
When the names of 1. F. Harrison and J. F- Hanner were 
called, they were reported dead. 
On motion, it was determined to elect a Secretary by ballot. 
J. W. Muse, J. S. Chadwick, J. D. Walsh and J. W. Zimmerman 
were nominated. Brothers Chadwick, Walsh and Zimmerman 
declined. The first ballot resulted as follows: Muse, 23; Chad-
wick, 13; Walsh, 12; B. A. Stubbins, I. There being no elec-
tion, brothers Chadwick and Walsh again declined, and on mo-
tion J. W. Muse was elected by acclamation. 
On nomination, T. F. Garrett and W. B. Barnett were elected 
Assistant Secretaries, and C. J. Howes and W. R. Watson Sta-
tistical Secretaries. 
The following committees were elected: 
On Public Woyshz'p-J. C. Harrison, J. E. Gilbert and J. G. Bruce. 
On Publis/ling Jltittutes-The Secretaries. 
On Books mzd PeYI:odicals-J. W. Zimmerman, P. P. \Ves]ey, M. Thompson, 
J. N. Thompson, J. S. Chadwick and Silas Green. 
On Missions-The Presiding Elders. 
On PO.ltoffices-J. S. Taylor. 
On Temperallce-W. M. Mullenix, J. D. Walsh, W. H. Childers, H. J. Perry, 
R. G. Gardner and J. T. Pender. 
On Frudmen's Aid Society-J. P. Grinstead, D. D. Akin, S. K. Ramey, J. G. 
Bruce, H. H. Sandusky and D. L. Barrow. . 
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On Tracts and Sunday Schools-J. C. C. Thompson, W. H. Childers, H. W. 
Bailey, H. C. Northcott, A. Boreing and J. D. Crenshaw. 
On Educaliol't-S. G. Pollard, W. E. Kilgore, J. G. Bruce, W. H. Childers, 
W. M. Mullenix and J. Foster. 
On Bible Cause-So Green, J. H. Lennin, W. J. Elliott, E. B. Hill, J. D. 
Woods and T. S. Cowden. 
O,z Woman's Foreign Missionary' Society-J. E. Gilbert. 
On Ladies' and Pastors' Chrisft'an Union-J. L. Albritton and J. E. Gilbert. 
On Auditing MiSSlonary Accounts-J. L. Alhritton, P. P. Wesley, J. P. Grin-
stead, H. J. Perry, G. P. Jeffries and E. D. Elliolt. 
Conference Ste1tJanis~P. P. Wesley, J. D. Walsh, W. H. Childers, J. N. 
Thompson, R. G. Gardner and J. W. Franklin. 
On New York Book. (.imcem Auounts-J. G. Bruce. 
On the Stale oft,~e Churcll~J. E. Gilbert, T. Kennedy, W. M. Mullenix, J. D. 
Walsh, J. B. Gragson, B. F. Orr and J. S. Chadwick. 
O,t Memoi1'S-J. W. Muse, W. M. Mullenix, R. D. Lashbrook, J. T. Pender 
and E. L. Shepard. 
1'0 Collect Money to Publish lV/inules-J. S. Ruggles. 
On motion, the following persons were appointed reporters: 
For UTestem Christ£a1Z Advocate-S. G. Pollard. 
For Daily Press-J. D. Walsh. 
For Christian Advocate-J. S. Chadwick. 
For Cmtral Christian Advocate-T. F. Garrett. 
For Lexington Gazette-B. F. Orr. 
For Courier-Joumal-A. Boreing. 
For NOrlllweftem Christian Advocate-J. L. Albritton. 
For Louisville Commercial-E. B. Head. 
Dr. A. Martin, President of Indiana University; S. D. Clayton, 
of Cincinnati Conference; Thomas Hanford, W. M. Mullenix, of 
this Conference, and Samuel Woods, of Minnesota Conference, 
were introduced to the Conference. 
]. E. Gilbert was made conference postmaster. 
The conference bar was fixed forward of the third windows. 
The hour of opening was fixed at 9 a. m., and that of adjourn-
ing at 12 m. 
The annual exhibit of the Book Concerns was received, read 
and referred to the Committee on Books and Periodicals. Also, 
a communication from the agents at New York and Cincinnati 
was received, read and referred to the Conference Stewards. 
A communication from Dr. R. S. Rust, concerning the Freed-
men's Aid Society, was read and referred to the Committee on 
Freedmen's Aid Society. 
The Eighth Question 'was taken up : "Who are the supernume-
raries ?" 
The character of W. B. Edmonds was passed, and he was placed 
on the superannuated list. 
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The characters of G. W. Barnett, James A. Boatman and J. 
L. Gragg were passed, and they were continued on the super-
numerary list. 
The characters of ]. P. Grinstead, J. S. Taylor and T. F. Gar-
rett were passed, and they were made effective. 
The Ninth Questzon was taken up:" Who are the superannu-
ated preachers?" 
The characters of Thomas Rankin, S. Turner, A. College, W. 
L. Furniss, J. S. Cox and N. R. Davis were passed and their re-
lation continued. 
J. c. Harrison filed a receipt for conference funds paid to N. 
R. Davis. A. R. Crislip's claim upon the conference funds of 
1875 was presented and laid upon the table until to-morrow. 
T. S. Cowden and J. S. Taylor were added to the Committee 
to Examine Candidates for Admission on Trial. 
Announcements were made, and the Conference adjourned 
with the doxology and benediction . 
• 
SECOND DAY. 
LEXINGTo.N, Ky., March IS, 1877-8:30 a. m. 
Devotional exercises of half an hour were conducted by J. G. 
Bruce. At 9 o'clock Bishop Bowman took the chair. 
The minutes were read, corrected and approved. 
The names of those who were not present yesterday were 
called, and eight of the absentees answered to their names. 
A motion was made to hold a session of the Conference at 2 
o'clock p. m. for the purpose of receiving statistics and benevolent 
collections. This motion was amended so as to provide for the 
reception of statistics and collections after 12m. and before the 
Conference adjourns, and as amended it prevailed. 
Dr. G. S. Savage, agent of the American Bible Society, A. B. 
Leonard, of the Cincinnati Conference, and A. R. Crislip were 
introduced. 
On motion, the paper in reference to the claim of A. R. Crislip 
was taken from the table and read. A motion to refer it to the 
Board of Stewards was lost. A motion was made to instruct the 
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Conference Stewards to pay A. R. Crislip $100. A substitute 
to consider along with the claim of A. R. Crislip also an old claim 
of A. College was offered, whereupon the whole matter was laid 
on the table until the Conference Stewards make a partial report. 
C. ]. Howes asked to be relieved of his position as Statistical 
Secretary. His request was granted, and D. D. Akin was elected 
to fill the vacancy. 
B. A. Stubbins filed receipts of S. Turner and Mrs. R. F. Cisney 
for conference funds paid them. 
The Tenth Question was taken up:" Was the character of each 
preacher examined?" 
H. D. Rice presented a written report of Covington and Mays-
ville District, and his character passed. 
]. D. Walsh presented a paper, signed by most of the pastors 
of the district, approving of large districts, and asserting that the 
efficiency of the presiding eldership is not impaired as a conse-
quence. 
D. H. Muller was announced as having been transferred to 
Genesee Conference, and N. W. Darlington as having been 
transferred to Cincinnati Conference. 
The characters of ]. L. Albritton, T. S. Cowden, ]. W. Zim-
merman, T. Cundy, R. D. Lashbrook, ]. D. Walsh, ]. B. Bradley, 
H. C. Northcott, B. F. Whiteman, D. D. Akin, H. Newman, L. 
B. Piersel and ]. Foster were passed. 
The Bishop announced the transfer to this Conference of W. 
W. Ramsay, of Erie Conference, and his name was placed on 
the roll. 
The Ashland District was called, and H. D. Rice stated that L. 
D. Parker, who was appointed to that district at the last session of 
the Conference, had been suspended by a court of investigation, 
held at Catlettsburg, Ky., May 3d, 1876, in consequence of com-
plaints preferred against him by W. M, Mullenix, J. W. Muse and 
G. W. McClelland. 
F. Grider, recently appointed to the district, then represented 
it, and his character passed. and also the characters of W. M. 
Mullenix. ]. W. Muse, G. W. McClelland, J. D. Wo.")ds, A. R. 
Crislip and S. K. Ramey. 
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It was stated that P. L. Hooker had been transferred to the 
Southern Illinois Conference. 
The Seven/It Question was taken up:" Who have been elected 
and ordained elders this year?" 
The characters of S. G. Pollard, W. R. Watson, H. H. San-
dusky, J. W. Franklin, J. T. Pender and T. Kennedy passed, and 
they were elected to elders' orders. The character of James A. 
Boatman passed, and he was continued a deacon of the second 
class. 
The character of W. C. S. Ingram passed, he having been pre-
viously ordained elder. 
A motion was made to refer the case of L. D. Parker to a court 
of trial. A substitute to consider the case as a conference was 
lost, and the original motion then prevailed. 
The Bishop presented a lette-r from Mrs. E. A. Pell, which was 
referred to the Conference Stewards, with instructions to pay her 
claim. 
The Tentlz Question was resumed: E. L. Shepard read a written 
report of Barbourville District, and his character passed, and also 
the characters ofT. D. Kendall, William Wyatt and M. Thompson. 
The Eighth Question was resumed: The character of John Godby 
passed, and he was made effective. 
The Tenth Question was resumed: J. c. Harrison read a report 
of Lexington District, and his character passed. 
The time was extend~d. 
Dr. H. A. M. Henderson, Superintendent of Public Instruction 
in Kentucky, and H. P. Walker, pastor of the M. E. Church, South, 
Lexington, Ky., were introduced to the Conference. 
The Bishop appointed the following court of trial in the case of 
L. D. Parker: J. G. Bruce, Chairman; T. S. Cowden, H. C. 
Northcott, M. Thompson, H. J. Perry, J. S. Chadwick, D. L. Bar-
row, J. Foster, J. C. C. Thompson, Duke Slavens, R. D. Lash-
brook, J. P. Grinstead, W. E. Kilgore and R. G. Gardner. 
On motion, the roll was called, and statistics and benevolent 
collections were handed in. 
Announcements. Benediction. 
_____________________ . ______ . __________ J 
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THIRD DAY. 
LEXINGTON, Ky., March 16, 1877-8:30 a. m. 
Conference prayer-meeting, continuing for half an hour, was led 
by Thomas Hanford. At 90' clock Bishop Bowman took the chair. 
The minutes of the previous session were read, corrected and 
approved. 
On motion, the further calling of the roll during this session of 
the Conference. was dispensed with. 
E. Barnes filed receipt of W. L. Furniss for conference funds 
paid to him. 
Tlze Ti1'ltlt Questiolt was 1'esllmed, and the characters of H. J. 
Perry, J. G. Bruce, ]. C. C. Thompson, Duke Slavens, J. A. Gragg, 
W. J. Elliott, J. M. Cook and J. J. Johnston were passed. 
Rev. B. A. Stubbins presented a written report of Greenville 
District, and his cha.racter passed. 
On motion r the court of tri11 in the case of L. D. Parker was 
granted leave of absence. 
Dr. G. S. Savage addressed the Conference with reference to 
the interests of the American Bible Society. 
The Bishop announced that the Conference was authorized to 
draw upon the chartered fund for $30, and the draft was ordered. 
On motion, the candidates present and desiring admission into 
the traveling connection, who had not been previously examined, 
were required to appear before the proper committee iinmediately. 
The following visiting brethren were introduced to the CO-nfer-
ence: Revs. Hammond, Courtney and Fisher, of the Lexington 
Conference; Rev. Dana, of the Oneida tribe of Indians, a mis-
sionary; Rev. J. C. Morris, of the Louisville Conference of the 
M. E. Church, South; Rev. C. H. Payne, D. D., LL. D., Presi-
dent of Ohio Wesleyan University; Rev. D. H. Moore, D.D., 
President of Cincinnati Wesleyan Female College, and Dr, J. M. 
Walden, Agent of Western Methodist Book Concern. 
A committee of three, consisting of ]. W. Zimmerman, A. 
Boreing and S. G. Pollard, was appointed to examine district 
conference records. 
The class of the second year was called, and suitably addressed 
and examined by the Bishop. 
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J. E. Gilbert read the action of the late General Conference on 
the use of tobacco, and the candidates were questioned as to 
whether they used it. 
A paper requiring the candidates to promise abstinence from 
the use of tobacco in the future was offered and adopted. 
The time was extended. 
The characters of H. W. Bailey and J. S. Ruggles were passed, 
the Committee of Examination reported favorably in each case, 
and they were admitted to full connection and elected to deacons' 
orders. 
The committee also reported favorably in the case of E. L. 
Sanders, ]. N. Thompson and H. A. Ewell, their characters 
passed, and they were admitted into full connection, having been 
previously ordained deacons. 
Rev. Dr. Bartlett, of the Presbyterian Church, was introduced. 
On motion, Conference adjourned with the benediction . 
• 
FOURTI-I DAY. 
MORNING SESSION. 
LEXINGTON,. Ky., March 17, 1877-9 a. m. 
Conference met at 9 o'clock a. m., Bishop Bowman in the chair. 
Devotional exercises were conducted by L. F. Vancleve, D.D., of 
the Cincinnati Conference. 
The minutes were read, corrected and approved. 
The Tenth Question was resumed, and the characters of S. Green, 
B. F. Orr, E. D. Elliott, W. E. Kilgore, D. L. Barrow and J. E. 
Gilbert were passed. 
Z. M. Taylor represented the Louisville District, and his char-
acter passed, and also the characters of J. S. Chadwick, A. Bore-
ing, J. H. Lennin, J. B. Gragson, J. A. Humphrey, R. S. Gard-
ner, G. P. Jeffries, W. B. Barnett, E. Barnes and E. A. Davis. 
H. H. Munroe's character passed, and he was located at his own 
request. 
The Nz'ntll Question was 1'esumed, and A. H. Triplett was con-
tinued on the superannuated list. without a claim on the Confer-
ence funds. 
I--~--
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The Nineteenth Question was taken up, and the following local 
preachers applied for, and were elected to, local deacons' orders, 
viz: Elihu H. Luman, Milton Stevenson and James D. Kiper. 
F. A. Stine, a local deacon, voluntarily surrendered his cre-
dential~, and they were flIed with official papers. 
James c. Gill, formerly of the M. E. Church, South} was, upon 
application duly made through Greenville District Conference, 
recognized as a deacon in the M. E. Church. 
Duke Slavens reported the funds placed in his hands by the 
Board of Stewards for Mrs. E. A. Pell in 1875 and 1876, amount-
ing in two years to $44, were still unpaid. On motion, J. c. 
Harrison was directed to enter into a correspondence, ascertain 
her address and send her the money hitherto appropriated that 
remains unpaid. On motion, Duke Slavens was ordered to pay 
over the moneys in his hands to J. c. Harrison. 
On motion, the Conference refused to allow her claim this year, 
and her name was stricken from the list of claimants, because her 
husband was not a full member of this Conference. 
On motion, the claim of A. R. Crislip was taken from the table. 
It was moved, as a substitute for all that had been offered in his 
case, that he be allowed a claim of $300, and paid pro rata with 
other claimants. The substitute was adopted. 
Last year's Committee on Publication of the Minutes reported. 
The report was amended by striking out $30 for services of the 
Secretary, and Duke Slavens was directed to pay the balance in 
his hands to the present Committee on Publishing Minutes. 
J. A. Humphrey was granted a supernumerary relation. 
Dr. F. S. Hoyt, editor of the Western Christian Advocate, was 
introduced. 
The Chairman of the court of trial in the case of L. D. Parker 
reported as follows: 
We, the members of said court of trial, find L. D. Parker guilty of "gross 
immorality," and do hereby expel him from the ministry and membership of 
the Methodist Episcopal Church. J. G. BRUCE, Chairman. 
T. F. GARRETT and W. B. BARNETT, Secretaries. 
March 16th, 1877. 
The questions submitted to the annual conferences for decision 
by order of the last General Conference were called up by Bishop 
Bowman. 
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The proposition to so change the" Third Restrictive Rule" as 
to allow each annual conference, inst~ad of the bishop presiding, 
to determine the number of districts within its bounds was sub-, 
mitted, with the following result: Yeas, 27; nays, 26. 
The proposition to change the "Second Restrictive Ru]e" so 
as to allow a change in the ratio of representation of annual con-
ferences in the General Conference from forty-five to ninety-nine, 
was submitted, with the following result: Yeas, 19; nays, 35. 
W. M. Mullenix read the report of the Committee on Educa-
tion. Report adopted. [See Report. ] 
The Third Question was taken up:" Who remain on trial?" 
Answer: William Macafee, E. B. Hill and J. Y. Leming were 
continued, and advanced to second year's studies. C. W. Sanders 
was continued on trial, but required to pass examination on the 
studies of the first year. C. Foster was discontinued. 
The Sixth Question was taken up: "Who are the dea'cons of the 
second class?" 
The characters of M. D. Murphy, C. J. Howes, W_ H. Childers, 
P. P. Wesley and J. D. Crenshaw were passed, and they, being 
duly recommended by the Committee of Examination, were made 
deacons of the second class; also, T. F. Garrett was made a dea-
con of the second class, to be examined in the third and fourth 
years' studies. 
The Committee on Tracts and Sunday Schools reported, and 
their report was adopted. [See Report. ] 
J. G. Bruce reported $5 I collected for the educational fund, and 
by order of the Conference Educational Society appropriated to 
James A. Boatman, to assist in his education. 
He also made a report as Treasurer of the Conference Board 
of Trustees, as follows: 
Dr. To interest on funds .........................•. · .......... ·· .... · .. $35 20 
Cr. By amount paid Conference Stewards ..........•............ 35 20 
J. G. BRUCE, Treasurer. 
March 17th, 1877. 
On motion, the time was extended. 
The Committee on Auaiting Missionary Accounts reported. 
I The report was amended and adopted. [See Report.] 
On motion, the reports of committees were required to be pre-
sented in duplicate form. 
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The Conference Board of Education reported. Adopted. [See 
Report.] 
On motion, the Conference adjourned, to meet at 2 o'clock p. m. 
Announcements. Benediction. 
AFTERNOON SESSION. 
LEXINGTON, Ky., March 17, 1877-2 p. m. 
Conference met at 2 o'clock p. m., Bishop Bowman in the chair. 
Devotional exercises were led by R. D. Lashbrook. 
The minutes were read and approved. 
S. Green presented the report of the Committee on Bible Cause. 
Adopted. [See Repon.] 
H. C. Northcott presented a report as Treasurer of the Confer-
ence Sunday School Union. Adopted. [See Repon.] 
The Twenty-third Questz'on was taken up: "Where shall the 
next Conference be held?" 
Somerset, Hardinsburg and Maysville were put in nomination, 
and Somerset was elected as the place. A motion to reconsider 
the vote by which Somerset was selected was laid on the table. 
Dr: Walden addressed the Conference respecting the Western 
Book Concern. 
The minutes were read up and approved, and on motion the 
Conference adjourned, to meet at 7:30 o'clock p. m; 
Announcements. Benediction. 
EVENING SESSION. 
LEXINGTON, Ky., March 17, 1877-7:30 p. m. 
Conference met. J. G. Bruce in the chair. Religious exer-
cises by J. P. Grinstead. 
The President announced that the Conference had met to 
consider the publishing interests of the church. 
Rev. F. S. Hoyt, D. D., editor of the Western Christz'an Advocate, 
addressed the Conference on the subject, "Our Weekly Press." 
Dr. Walden, of the Western Methodist Book Concern, addressed 
the Conference on "Our Book Interests." 
On motion, the Conference adjourned. 
Announcements. Benediction. 
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FIFTH DAY. 
LEXINGTON, Ky., March 19, 1877-8:30 a. m. 
Devotional exercises, continuing for half an hour, were led by 
R. D. Lashbrook. At 9 o'clock Bishop Bowman took the chair. 
The minutes of Saturday evening's session were read and ap-
proved. 
J. D. Walsh presented the report of the Treasurer of the Con-
ference Missionary Society. Adopted. [See Report.] 
The Statistical Secretaries made their report. [See Statiftzcs.] 
The following, in reference to the statistics of the Kentucky Con-
ference, was offered and adopted: 
WHEREAS, Several members of the Kentucky Conference have failed to make 
statistical reports, thereby leaving many blanks in our minutes, and putting us 
in a bad light before the church; therefore, 
Resolved, That we do hereby ceRsure those who have carelessly failed to make 
reports. 
Resolved, That hereafter pastors be required to furnish their statistics on the 
first day of the Conference session, and that all supplies and absentees be in-
structed to furnish theirs, at the same time, through their presiding elders. 
J. W. MUSE, 
J. S. CHADWICK. 
The Bishop presented the following certificates of ordination: 
This certifies that on the 18th day of March, 1877, at Lexington, Ky., I or-
dained the following persons, viz: Henry W. Bailey, J. Savage Ruggles, Milton 
Stevenson and James D. Kiper deacons in the church of God. 
THOMAS BOWMAN. 
This certifies that on the 18th day of March, 1877, at Lexington, Ky., lor-
dained the following persons, viz: Samuel G. Pollard, William R. Watson, 
Henry H. Sandusky, Joseph W. Franklin, Jacob T. Pender and Tilman Ken-
nedy elders in the church of God. THOMAS BOWMAN. 
W. M. Mullenix read a memoir of I. F. Harrison. Adopted. 
[See Memoirs.] 
The Committee to Visit Science Hill Female Academy reported, 
and their report was adopted. [See Report.] 
]. S. Chadwick read the report of the Committee on Books 
and Periodicals. Adopted. [See Report.] 
The Committee on the State of the Church presented a majority 
and a minority report. 
On motion, it was determined to vote without debate. The 
papers were read a second time, and the vote was put upon the 
adoption of the minority report as a substitute, and it was adopted 
by a vote of 32 for and 26 against. 
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J. N. Thompson was granted a supernumerary relation, with an 
appointment. 
J. L. Albritton presented a report on the Ladies' and Pastors' 
Christian Union. Adopted. [ See Report.] 
P. P. Wesley, of the Board of Stewards, reported $296 85 col-
lected for the Episcopal fund, and presented receipts of Hitch-
cock & Walden for the same. 
The following resolution, viz: That the Board of Bishops be 
requested to change the time of the meeting of this Conference 
from March to October, was offered and adopted. 
E. L. Shepard and J. T. Pender were granted further time to 
prepare a memoir of J. F. Hanner. 
D. L. Barrow presented a report as Treasurer of the Freed-
men's Aid Committee. Adopted. [See Report.] 
The Committee to Visit Somerset Seminary reported. Adopted. 
[See Report.] 
The Committee on Missions presented their reports. Adopted. 
[See R(ports.] 
Brothers G. W. Merritt and D. Welburn, of the Kentucky Con-
ference of the M. E. Church, South, were introduced. 
On motion, the vote selecting Somerset as the place for the 
next meeting of the Conference was reconsidered, and Union 
Church, Covington, was selected. 
OtJ. motion, the Secretary was requested to publish the majority 
report on the state of the church in the minutes. 
The Committee on Temperance reported. Adopted. [See 
Report.] 
The following paper, in reference to claims upon the Confer-
ence funds, was offered and adopted: 
WHEREAS, For many years the claims upon the conference funds have been 
largely in excess of funds received; and whereas, some claims have been pre-
sented for more than was needed, because of this inability to pay full claim; 
and V',hereas, such presentation is contrary to discipline and a wrong to those 
whose need is rightly estimated; therefore, 
Resolved, That our preachers be required to exercise great carefulness in this 
matter, and not allow over-estimated claims to come before this Conference. 
Signed, R. G. GARDNER, P. P. WESLEY, 
J. D. WALSH, W. H. CHILDERS, 
J. W. FRANKLIN, J. N. THOMPSON. 
J. N. Thompson made a partial report for the Board of Stew-
ards, which was adopted, and on motion they were allowed to 
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complete the statistical report and present it to the Secretary after 
the adjournment of Conference. 
The money for claimants, $694, was distributed as follows: 
Mary P. Harrison ..................... $ 80 ................ To J. w. Zimmer~an. 
Mrs. R. F. Cisney..................... 80 ................ " B. A. Stubbins. 
J. S. Cox......... ........................ 24 ................ " H. C. Northcott. 
Samuel Turner. ........................ 50 ................ " B. A .. Stubbip.s. 
W. L. Furniss .......................... 100 ................ " J. B. Gragson. 
Thomas Rankin ........................ 100 ................ " Thomas Rankin. 
Mrs. Fanny Bristow.................. 80 ................ " J. S. Chad'wick. 
A. R. Crislip.................. .......... 60 ................ " A. R. Crislip. 
A. College................................ 60 ................ " A. College. 
N. R: Davis ............................. 60 ................ " J. Y. Leming. 
The Committee to Visit Riverside Seminary reported. Adopted. 
[See Report.] 
W. J. Elliott was granted a supernumerary relation, without an 
appointment. 
Resolutions indorsing Inter-State Sunday School Encampment, 
of thanks to citizens of Lexington, to railroads for reduction of 
r<l,tes, to Bishop Bowman, &c., were offered and adopted. [ See 
Resolutions.] 
J. E. Gilbert presented a report on Woman's Foreign Mission-
ary Society, which was adopted. [See Report.] 
The Committee to Visit Ohio Wesleyan University reported. 
Report adopted. [See Rep01t.] 
The committee appointed at the last session of the Conference 
to ascertain and report the number of churches assisted by the 
Church Extension Society in Kentucky in 1866-67, was contin-
ued, and J. S. Chadwick was added to it. 
William Wyatt and T. Kennedy were granted a supernumerary 
relation. T. D. Kendall was located at his own request. 
The Second Question was .taken up:" Who are admitted on 
trial ?" 
The presiding elders made application for the following per-
sons: Thomas Hanford, Thomas B. White and John B. Tope, 
recommended by the Covington and Maysville District Confer-
ence; Alphonso E. Welch, by the Ashland District Conference; 
J. R. Bennett, Valentine T. Willis, John M. Oliver, Gideon M. 
Jolly, James D. Kiper and John T. Watters, by the Louisville Dis-
trict Conference; and J. Dawson Belt, James c. Gill, William 
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Powes, Alpha O. Ebright, James H. Reed and George Rogers, 
by the Greenville District Conference. 
J. R. Bennett and J. T. Watters were withdrawn. 
A. E. Welch and G. M. Jolly were rejected, not having been 
duly examined. 
Thomas Hanford, Thomas B. White, John B. Tope, V. T. 
Willis, J. M. Oliver, J. D. Belt, J. C. Gill, W. Powes, A. O. 
Ebright, J. H. Reed and George Rogers were admitted on trial. 
On motion, the presiding elders were permitted to employ those 
who had been rejected. 
The following persons were nominated and elected Triers of 
Appeals, viz: J. G. Bruce, J. H. Lennin, J. P. Grinstead, J. D. 
Walsh, H. J. Perry, J. Foster and]. C. Harrison. 
J. C. Harrison, J. G. Bruce and J. N. Thompson were appointed 
to visit Somerset Seminary. 
The following resolution was offered and adopted: 
Resolved, That the Committee to Examine Candidates for Admission on Trial 
be instructed to report upon each study' named in the disciplinary course, indi-
cating the stapding UpOil the scale of tens. 
Signed, J. S. CHADWICK, 
J. E. GILBERT, 
J. C. HARRISON, 
F. GRIDER. 
A. BOREING, 
T. S. COWDEN, 
B. A. STUBBINS, 
The Bishop appointed the various committees of examination 
for the ensuing year. [See Committees.] 
The Conference Board of Church Extension was elected. [.see 
Elsewhere.] 
The Committee on District Conference Records reported. 
Adopted. [See Report.] 
The Treasurer of the Tract Committee reported. Adopted. 
[See Report.] 
The Committee to Raise Money to Publish Minutes reported 
$80 50 in his hands. Paid to Secretary. 
The minutes were read up and approved. 
The I,I2Ist hymn was announced and sung, and J. G. Bruce 
. led in prayer, after which the Bishop announced the appointments. 
The doxology was sung, the benediction pronounced, and the 
Conference stood adjourned. 
NOT.E.-On page 12 Duke Slavens is made to report $44 conference funds still in his hands and 
unpaid. It should be $144. 
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DISCIPLINARY QUESTIONS. 
Question I-Have any entered this Conference by transfer or 
readmission? 
Answer-By transfer, W. W. Ramsay, of Erie Conference, and 
Samuel Wood, of Minnesota Conference. 
Ques. 2-Who are admitted on trial? 
Ans. -Thomas Hanford, Thomas B. White, John B. Tope, V. 
T. Willis, J. M. Oliver, J. D. Belt, J. C. Gill, William Powes, A. 
O. Ebright, James H. Reed and George Rogers. 
Ques. 3-Who remain on trial? 
Ans.-Edgar B. Hill, John Y. Leming, William Macafee and 
Charles W. Sanders, the latter to be examined in first year's course 
of studies. 
Ques. 4-Who are admitted into full connection? 
Ans.-Horace A. Ewell, E. L. Sanders, H. W. Bailey, J. Sav-
age Ruggles and Josiah N. Thompson. 
Ques. 5-Who are the deacons of the first class? 
Ans.-H. A. Ewell, E. L. Sanders, H. W. Bailey, J. S. Rug-
gles and J. N. Thompson. 
Ques. 6-Who are the deacons of the second class? 
Ans.-J. D. Crenshaw, T. F. Garrett, C. J. Howes, P. P. Wes-
ley, W. H. Childers, M. D. Murphy and James A. Boatman, T. 
F. Garrett to be examined in the third year's studies. 
Ques. 7-Who have been elected and ordained elders this year? 
Ans.-H. H. Sandusky, J. W. Franklin, J. T. Pender, S. G. 
Pollard, W. R. Watson and Tilman Kennedy. 
Ques. 8-Who are the supernumerary preachers? 
Ans.-J. L. Gragg, G. W. Barnett, James A. Boatman, W. J. 
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Elliott, J. A. Humphrey, J. N. Thompson, William Wyatt and T. 
Kennedy. 
Ques. 9-Who are the superannuated preachers? 
Ans.-A. H. Triplett, S. Turner, Thomas Rankin, W. L. 
Furniss, A. College, N. R. Davis, John S. Cox and W. B. Ed-
monds. 
Ques. I o-Was the character of each preacher examined? 
Ans. -It was. 
Ques. I I-Have any located? 
Ans.-T. D. Kendall and H. H. Munroe. 
Ques. 12-· Have any withdrawn? 
Ans.-None. 
Ques. 13-Have any been transferred, and to what conference? 
Ans.-D. H. Muller tD Genesee Conference, N. W. Darlington 
to Cincinnati Conference, and P. L. Hooker to Southern Illinois 
Conference. 
Ques. 14-Have any been expelled? 
Ans.-L. D. Parker. 
Ques. Is-Have any died? 
Ans.--I. F. Harrison and J. F. Hanner. 
Ques. 16-What is the statistical report? 
Ans. -[See Statistical Report.] 
Ques. 17-What are the Claims upon the Conference fund? 
Ans.-. [See Report of Conference Stewards.] 
Ques. IS-What has been received on the foregoing claims, 
and how has it been applied? 
Ans.-[See Report of Conference Stewards] 
Ques. 19-Have any local preachers been ordained? 
Ans.-Milton Stevenson and James D. Kiper were ordained 
deacons. 
Ques. 2o-Are any of our literary or theological institutions 
under the control or p<ttronage of this Conference, and what is 
their condition? 
Ans.-[See Report on Education.] 
Ques. 21-Who are the Conferf!nce Board of Church Exten-
sion? 
L ___ ~ns.-[See Co~~~~~:~~~~~~?_ .. __ I i ~I 
1 
1 
I 
I 
, I 
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Ques. 22-Where are the preachers stationed this year? 
Ans.-
ApPOINTMKNTS. 
Covington and 1l'Jays1,UZe District-H. D. R'ice, 
P. E ...................................................... . 
Covington-Union Church, W. W. Ramsay 
aud W. M. Mullenix .............................. . 
Covington-Shinkle Chapel, J. L. Albritton 
Covington-Main St.reet, J. W. Zimmerman 
Newport-Grace Church, T. S. Cowden .... .. 
Ludlow-William Macafee ......................... . 
Dayton and Bellevue-H . .r. Perry ............ .. 
Asbury and Alexandria-'l.'. Cundy ........... . 
Fo ter-R. D. Lashbrook ............................ . 
Harrison-E. L. Sanders ........................... .. 
Crittenden_H. A. Ewell ............................ . 
Maysville-Thomas Hanford .................... .. 
Saris and MurphysvilJe-J. B. Bradley .... .. 
Mt. Oliyet-J. Foster ................................ . 
Germantown and Powerville-J. S. Ruggles 
Augusta-W. R. Watson ........................... .. 
Tollesboro-H. C. Northcott .................... .. 
Hillsboro-B. F. Whiteman ....................... . 
Nicholas-M. D. ~lurphy ............................ . 
Concortl-D. L. Barrow ............................. .. 
Vancebur!!-·J. D. Akin ............................ . 
Quincy-ThoIilas B. White ........................ .. 
Fox Springs-H. Newman ......................... .. 
L. B. Piersel, Prillcipal of Riv'erside Semi-
nary and member of Vanceburg Quarl erly 
Conference ........................................... .. 
>< CI) 
., 
.... 
o 
.... ApPOIN'l'MENTS. 
Lexington Dwiri(;t~J. C. Harrison, P. E ....... 4 
2 Lexington-{ J, E. Gilbert, ......................... 3 
1 T. F. Garretl........................ 1 
1 IDanviJIe-J. G. Bruce ................. _.............. 1 
:l Danville Cireuit-J. Y. Leming ................... 1 
1 Nicholasville-J. C. C. Thompson ............... 1 
3 College Hill-J. A. Gragg............................. 1 
2 Somerset-Duke Slavens........ ..................... 2 
1 Mt. Vernon-J. N. Tboolpson ..................... 1 
:1 ,Bethel-J. Godbey ..................................... 1 
1 Mallsville-To be supplied ........................... .. 
1 Columbia-B. F. Orr .................................. 1 
2 Cumberlalld City-To be supplied ................. . 
Harrodsburg-E. B. Head, supply, and V. T, 
2 Willis............... ....................................... 1 
3 Highland-J. M. CoolL ................................ 2 
2 J. J. Johnston, Principal of Ayer's Academy 
2 and member of Col!egeHlll Quarterly Oon-
2 ference .................................................... 6 
a 
j 1 Louisville J)i.~t,·ict-Z. M. Taylor, P. E......... 3 
1 Louisville-TrinHy, J. S. Chadwick ............ 3 
2 Louis'fille-Wesley Chapel, C. J. Howes..... 1 
1 Louisville-City Mission, t.o be supplied ......... 
2 Shelbyvillt-Trinity, A. Boreing................ 1 
,Hardinsburg-J. H. Lennin' ........................ 3 
ILitchlleld-R. G. Gardner........................... 1 5 Clift.y-G. P. Jeffries .. u ................................ 2 
'Scottville-E. Barnes................................... 1 
Ashland J)i.~trict-F. Grider, P. B................ 1 Carrollton-John Oliver.............................. 1 
Ashl ,nd-·J'. D. Walsh ................................. 1 Mead-~. Logston, supply ........................... 1 
Catlett,burg-J. W. Muse ............................ 2 Tompkinsville-H. H. Sandusky ................. :3 
Coalton-H. W. Bailey ............................... 1 Warr~n-J. B. Uragson ................................ 2 
Louisa Circuit-J. S. Taylor ........................ 1 Vine Grove-W. B. Barnell ........................ 2 
Greenup-S. G. Pollard.............................. 1 Sulphurville-To be supplied ........................ . 
Flatwoods-J. D. 'Y0ods ............................. il Little Barren-Thomas Sanders, supply ...... 1 
Carter-G. W. l\icClelJand ........................... , 1 IMorgantown-E. A. Davis .......................... 2 Bl~in-A. R. Cri~liP .................................... I' 2 'Cane~v~lle-:.To be,su'Ppli.ed .......................... .. 
Pamtsvllle-S Greeu ................... . .......... 1 BrooklJ Il--C. W. Sanders ............................ 1 
Magoffin P. P. We~ley ............................................ 1 .. 1. Pr'estonsburg-To be ~upplied.... Greenville J)ig/rict-B. 1'1,. StUQ/Jins, P. E; ..... 4 
Pik ville-A. E. Wel.ch, supply .................. : 1 Gree.ovill~-J. W. Franklin........................ I 
Letcher-To beSUppJled .............................. I ... MadIsonVIlle-George Rogers ..................... 1 
I OwelJsboro - .J. H Reed ...................... ,. ...... 1 
Barbou1'vi~le J)istri~~-B. L. Shepard, P. E .... I ~ ,No-Cr~k7 J. T. Pender ............................. 2 
BarbourVllle~l\L 1 bompson ....................... _ Logan W. Mercer, supply .......................... 1 
London-W. C. S. In~ram........................... I Hopkinsville-J. C GiIl ............................. ll 
Williamsburg-To be supplied.. ............ ......... Webster-E. D. Elliott................................ 3 
Watt's Creek·-J. P. Gri Bstead.................... 1 Marion-J. D. Crenshaw ............................. : 2 
,Booneville and Beattyville-S. K. Ramey ... I Paducah-W. E. Kilgore ............................. 3 
Wolf-To be supplied ..................................... Mayfield-A. O. Ebright ............................ 1 
Pineville-To be suppJietl ........................... , ... Fulton-J. D. Belt...................................... 1 
Harlan-E. W. Baker, supply ..................... 1 1 Milburn-S. Wood ........ , .............................. 1 
Bangor-E; B. Hill .... : ................................. I 2 Marshall-.J;. B. Tope................................... 1 
.M:ol'gan-'lo be supplied ................................. Ballard-WIllIam PoweR ..... , ........................ 1 
Montgomery-W. H. Chifders ..................... : I Hender~on...,.F. M. English, supply.............. 1 
Ques. 23-Where and when'shall the next Conference be held? 
Ans.-In Union Church, Covington, at a time yet to be fi.xed. 
--
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REPORTS. 
BOARD OF STEWARDS ON MINISTERIAL SUPPORT. 
[Po means parsonage owned or rented by the Church. In all other caSes the preacher paid his 
rent out of his claim.] 
CHARGES. PREACHERS. 
EPISC'L' 
FUND .• ! 
- ('J ~ I 
: ~ 
• en 
PRESIDING 
ELDERS. 
9 
~. 
8 
E ~ I 
s ~. I 
~ I : 
------: 
Cov. AND MAYSVILLE N. D. Rice, P. E. 
Cov., Union Church. D. H. Muller ........... .. 
Cov'l Shinkle Ch!1-pel. f. L. Albritton ......... . 
Cov., Main :street ...... Thomas Hanford ...... . 
Newport, Grace C'I1 ... r. 3. Cowden ............ . 
Lud low ............ _........ William Macafee ...... . 
Davton and Bellevue .. f. W. Zimmerman ... 
Foster ....................... E. L. Sanders ...... _ .... . 
Sherb .. rne ................. M. D. Murphy .......... . 
Augusta .................... W. R. ·Watson .......... . 
Orangeburg ............... H. C. NorthcotL ..... .. 
Hillsboro .......... ........ B. F. Whiteman ....... . 
Falmouth .......... ' ........ .T. B. Tope ................. . 
Asbury & Alexandria r. Cundy ................. . 
Harrison~Nicholas ... R. D. Lashbrook ...... .. 
Crittenden ................ H. A. EwelL ............ . 
$.'5il $58 $27.1 
7 4 .'50 
a 3 50 
15 15 I 125 
2 ~. ~5 
2 :I I -18 
3 3, 60 
II! 32 
:1 3 i .:;0 
6 -1 I 63 
1 1 I' 4-0 
$27ii 
5 
39 
125 
a5 
::14 
07 
20 
50 
56
1 17 
............ I' .. • .. •·•• ........ . 
...... ...... 4S 411 
[> 1 1 67 6~ 
3 :~ 28 28 
PASTORS. ! (j2 
::d 
'" ,-"" S I~. ., 
(j ::0 IS C': ~ 
- '" 
I " ::: ~ ~. 
'" 
, ::. =. 
s '" .;- I!» ~ 
... '. (t) 
:tl 1= :: i: .~ 
I 
$3,1)00 $3,500 $69!.,. 
1,000 1,000 12 ... 
70 .. 382 ~ ... 1,80U 1,800 3 
750 750 10 ... 
1,000 6.50 2 ... 
500 33' 201 ... 
400 ~25 .. ·.··1 ... 
700 ;'6·'. l' 1,000 840 4 ... 400 317 1 ... 
143 14a 
······1 .. · 500 40;' 
..·· .. IP. 6GO 3i1 I ... 
530 a75 15 ... 
Maysville .................. J. D. Walsh ............. .. 18 12 62 60 870 87{J , 14 ... 
Sardis & Murphysv'le J. B. Brad\ey ......... .. 5 2 70 50 800 587 
Mt. Olivet ................. J. Foster .................... I 4 4 65 65 700 ·1130 8 P. 
Germnntown ............. J. S. l{uggles ............ .. ~, 1 :;0 41 500 30(1 (j P. 
Concord ....... : ............. Thomas B. White ..... . 
Vanceburg & Quincy .. D. D. Akin .............. .. 
Fox ::;prings ............... iII. Newman .............. . 
TotaL .................. I ............................... .. 
. 3 1 \ 50 as 
4 2 60 36 . 
== ~ __ 1_7. 
$140 $122 $1,85() $1,013 . 
650 
7:25 
500 
----
:371 1 
52,; 1 P. 
230 ~\= -----$17,398 $15,008 $206: .•• 
ASHLAND ............... I F. Grider, P. E. 
Ashland .................... IW. M. Mullenix........ $4 $4 
Catlel tsburg.. ............ .r. W. Muse ............... 4 4 
Coa·tun ..................... J. D. Woods ....................... .. 
Louisa ...................... j.f. T. Eichelberger ... .. 
Greenup ................... ,C. J. Howes.. ............ . .......... . 
Flatwoods ................. 'G. W. McClelland .... .. 
Carter and Elliott ...... ,'J. D. Woods............... .. ......... . 
Blain ........................ 1 A. R. Crislip ............ .. 
Paintsville ................ IP. P. Wesley ............ . 
Magoffin .................... 'S. K. Harney ........... .. 
Prestonsburg ............. A. E. Welch......... . .. t 1 
Pikeville .................. 1 C. Foster .................... I t 1 
Lawrence ................. \ H. W. Bailey ....................... .. 
Missionaryappr'n.. . ................................ :: .. :.:"~ '':'':':':'': 
Total. .................. 1 ......... ....................... $12 $12 
i $80 S80 $1,100 $900 $6; ... 
62 30 ; 1,000 700 -. 
511 35 i 500 180 0 I'" 
...... iii .... ··3~ : ........ 500 .. · .... 460 :::::Y: 
17 11 . 400 150 5 ... 
40 25 i 500 250 
.. .... 66 .. °0. . .... ··3s·0i ! 'I ~g~ ~~t 
·100 300 
40 171: 300 128 
30 13 ' :!:1:1 87 
3.1 14 I 33a 130 ...... \ ... $::: -$:~:I:· .. ~~·.·~~·~ ... ~~ ... ;~~ I'~~i~~ 
1 ... 
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Jo}PISC'L 
FUND. 
CHARGES. PREACHERS. Ci ~ ;' (1) 
S· " (1) 
-§: 
en 
I 
BARBOURVILLE •••••• I E. L. Shepard, P. E. 
Barbourville ............. 1 M. Thompson ........... . 
London ..................... J. P Grinstead ....... .. 
Williamsburg ............ T. D. Kendall .......... .. 
Watt's Creek ............. [W. Wyatt ............... .. 
Boonev'e& Beattyv'e .W. H. Childers ........ . 
Wolfe and Breathitt .. 'IW, C. S. Ingram........ $1 $1 
Jackson and Clay ..................................... . 
Pineville.......... ........ ......... ...... ...... ...... ..... I .......... . 
W:rr~~~~~~~~::::::::::::.: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
Bangor...................... E. B. Hill. ................. ill 
~~~~~~~~~y .. ::::: .. :;:::: ::: ...... ::::::::::::::::::::: .. : .. ::: [.::;:: :::::: 
MIssIonary appr n.. .. ............................... 1= = 
Total................... ................................. $2 $2 
LEXINGTON ........... . J. C. Harrison, P. E. 
Lexington, Centenary 
Dallville ................... . 
J. E. Gilbert .... , ....... .. 
H. J. Perry ............. .. 
$40 $40 
10 S 
Nicholasville ........... . J. G. Bruce .............. . 10 10 
College Hill .............. . 
Som .. rset ................... . 
J. C. C. ThompsoJJ .... . 
Duke SlavenR ......... .. 
10 7 
10 5 
Mt. Ve .. non .............. . J. Y. Lellling .......... .. 5 5 
Bethel ..................... .. J. A. Gragg ............. .. 5 5 
MansvilJe ................ .. 5 5 
Columbia ................. . 
Columbia Cil.y ......... . 
Harrodsburg ............. . 
Hi/!:hland ................ .. 
5 5 
5 5 
10 4 
...... . ...... 
J. N. Thompson ...... .. 
W. J. Elliott. ......... .. 
E. B. Head .............. .. 
J. M. Cook .............. .. 
Missionary appr'n .. ...... ...... 
-- --
PRESIDING PREACHERS. ELDERS. 
(3 ~ Ci ~ 
e. (1) §: (1) n ("J 
S (1) a $. 05' 
'S. .. 
'" '" 
$35 1115 $401.1 $200 
35 14 ~50 100 
33 19 :300 165 
30 14 200 85 
25 17 500 310 
20 9 269 90 
23 17 200 71 
33 14 180 55 
38 21 119 75 
20 10 100 5U 
25 15 250 250 
38 15 59 59 
43 2~ 460 190 200 ............ ........... 
---- ------$618 $409 $3,287 $1, iOO 
$200 $200 $2,000 $2,000 
8U 35 87U 870 
80 50 800 560 
80 461 70U 403 
80 60' 800 375 
50 381 175 150 
50 24 475 160 
30 20' 200 lOU 
50 81 280 113 
50 9 600 165 
60 23 5110 200 
40j 20 200 100 
4001 400 ...................... .. 
$2 ... 
&2 ... 
$125 .. . 
7 .. . 
10 .. . 
7 ... 
20 ... 
8 ... 
Total .................. I ....... · ...................... . 
LOUISVILlE ............ I Z. }If. Taylm', P. E. 
$115 3104 
- --1-- -------
, $1 ,~ijO! $9;13 $5,730 $3,036 $177 ... 
Trinity Church ......... J. S. Chadwick ........ .. 
Wesley ChapeL ......... A. Boreing .............. . 
Sbelbyville ............... S. G. Pollard ............. . 
Hardinsburg ............. J. H. Lenniu ............ .. 
Litchfield .................. J. B. Gragson .......... .. 
Scottsville ................. J. A. Humphrey ...... .. 
Carrollton .................. R. G. Gardner .......... .. 
$15 $25 
2 2 
4 2 
..... ~ . ..... 
2 
10 2 
$11 1)1 $110 $3,670 $3,670 $19, ... 
10 10 600 . 40U 5 ... 
40 40' 800 SOO 3 ... 
40 30 600 50U 
2017 3S5 1601 .. . 
30 15 400 20ul ........ · 
32 7 500 2601 .. . 
n-fead ......................................................... . 10 5 100 100 
Tompkinsville ........... H. H. Sandusky ...... . 
Warren ..................... G. P .. Jelfries ............. . 
Hardin. ..................... ,V. B Barnett ......... . 
Little Barren............. E. Barnes ................ .. 
Morgantown ............. E. A. Davis ............. . 
Missionary appr'n.. .. ............................. .. 
Total. ................ .. 
GREffiNVILLE ......... . 
Green ville .............. .. 
Madisonville ............ . 
Owensboro ............... .. 
No-Creek ................. . 
Logan ....................... . 
Hopkin~ville ............ .. 
Webster .................... . 
:M:arion ..................... . 
Paducah ................... . 
Mayfield ................. . 
Milburn ................... .. 
Missionary appr'n . 
Total. ................. . 
1 ... 
6 5 
15 3 
5 2 
2 
... ~, . . ..... 
$64 $44 
B. A. Stubb'ins, P. E. I 
S. Green........ ...... ...... $3 lJil 
J.W.Franklin ......... ~ a 
J. H. Reed................. 3 1 . 
J. T. Peuder ........ ..... 3 11 ,I 
William Powes ......... 3 
B. F. Orr.............. ..... 4 ..... 
E. D. Elliott .............. I 1[ 1 
J. D. Cr,!l.nshaw .......... I 3
1 
1 
w. E. KIlgore ........... I'"'''' .... .. 
E. L. Sanders ..... ...... 3 I 
D. L. Barrow ............. : 4 3 
::  ...... :::::::::::::::::: :: .. :::::: II'~~~:! .~~~ 
32 30 200 150 
.32 301 400 181 
20 12 [ 500 250 
24 4 30u 160 4~~1 4~gll ....... ~~~ ....... ~~'.~ 
$862!$725111~'250 $7,130 $208 ... 
I 1 
$120 i $461[ $700 11269 ........ . 
701 19
'
, 600 210 ....... :. 
64 2411 500 laS I"'" .. . 811 1 521 50U 296 ...... P. 
651 271 400 179 I ........ . 
86: 22, 450 227, .... .. 
751 Zili II 400 132 .... . 611 281 3501 164 $2 ... 
50 :WII 500 300 ...... 
80 i 39 , 500 1491 2 ... 105 751' 600 4281 1 P. $1,;:~:1 s:~:! 1"'~5:'~~'U "'~~:'~~2: ~~ = 
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RECAPITULATION BY DISTRICTS. 
DISTRICrs. PRESIDING E),DERS. 
Cov'ton and Maysville H. D. Rice ............... .. 
Ashland ........... ......... F. Grider ................ . 
Barbourville.. ...... ...... E. L. Shepard .......... .. 
Lexington ................. J. C. Harrison ......... .. 
Louisville .................. Z. M. Taylor ........... .. 
Greenville ................ B. A. Stubbins ......... .. 
EPISCOPAL PRESI DING 
FUND. ELDERS. 
0 ;-S· 
$140 
12 
2 
115 
64 
30 
::d 
<t> ,., 
<t> 
';' 
... 
<II 
$122 
12 
2 
104 
44 
13 
0 ::d ;- <t> co S· ~. 
"C 
.... 
III 
$1,350 $1,013 
906 719 
618 409 
1,250 ga3 
862 725 
1,3:;'6 875 
PASTORS. 
$17,398 
6,416 
a,287 
5.730 
9,250 
5,500 
$15,008 
3,739 
1,700 
3,036 
7,1;30 
2,552 
$206 
17 
2 
177 
208 
5 
Grand Total ......................................... I $36:{ $297 $6,360 $4,674 :1143,581 $33,165 . 5615 
OHIO WESLEYAN UNIVERSITY. 
The Ohio Wesleyan University is doing a noble and much needed work for 
the church, and is deserving our entire confidence and a greatly increased 
patronage from this Conference. We are satisfied, from personal examination 
of the facilities afforded by the University, from the scholarship and general 
character of the professors, and the proficiency of the youn6' m~n in their 
studi~s, that the University stands in the front rank of ejucatioaal institution s 
of our church. Its alumni, consisting of lUa'lY hundrel meal of mark, are 
scattered over the United States, and are filling pron inent positions in church 
and state. A large proportion of them have entered the ministry, and a larger 
number are said to be laboring as missionaries in forei;;n fields than from any 
other college in our connectioll. By formal vote of the Board of Trustees tb.e 
alumni of Augusta College have been adopted by the University, and will here-
after be recognized in the cataloJue. This action places the University in the 
cI0sest relation to this con ference, and to the south and west. 
Your committee was permitted to witness the inauguration of C. H. Payne, 
D.O., LL.D., as President, in June last, and in the last scholastic year he has 
been abundant in successful labor. J. E. GILBERT. 
SOMERSET SEMINARY. 
Your committee would respectfully report: One year ago Rev. Duke Slaven 5 
was appointed to Somerset circuit, at the request of the brethren, for the pur-
pose of establishing, in connection therewith, a High School for the education 
of both sexes. The school was opened the first of April, 1876, with twenty-two 
pupils, and now has about sixty. 
The friends of the school formed a joint stock company for the purpose of 
securing a suitable building for it, and proceeded to erect a substantial two-story 
brick building, sufficient to accommodate one hundred and fifty scholars. The 
building is inclosed and the plastering is in progress. We suppose it will soon 
be ready for use. The friends of the enterprise now begin to feel assured of L .success. Such a school is much needed. There are over a hundred com- I I 
II 
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mon schools in the county supplied with teachers, mostly natives, and many of 
these are anxious to obtain a better preparation for their work, and this school 
furnishes a good opportunity. Brother Slavens has the confidence of the peo-
ple, and is an able and judicious teacher. He also asks the appointment of a 
visiting committee for this year. Respectfully subm itted, 
J, C. HARRISON, Chairman. 
RIVERSIDE SEMINARY. 
Your committee would respectfully report that they visited th is school on 
February 21, 1877. We found the school numbering seventy-five pupils, qui.te 
a number of whom are preparing for teachers. That Rev. L. B. Piersel and 
his wife are succeeding well with their school a constantly increasing patron-
age abundantly testifies. We are happy to bear witness to the thorough in-
struction evidenced in the recitations we heard, and believing discipllne to be 
no small part of the education of children, it affords us pleasure to say in this 
feature Riverside Seminary is unsurpassed. J. D. WALSH, 
D. D. AKIN. 
SCIENCE HILL ACADEMY. 
Your committee was unable to visit this school at its last annual examination, 
but from a rf!cent visit we have learned that it is having continued prosperity. 
Its discipline and goverll;ment are excellent, and promotive of the moral and 
intellectual improvement of its pupils_ Mrs. Julia A. Tevis still gives her per-
sonal attention to the interests of the daughters committed to her care, and is 
ably sustained by a competent corps of teachers. J. S. CHADWICK, 
A. BOREING. 
EDUCATION. 
Your committ.ee fully approve the practice of Methodism on the subject of 
education. We desire to call your attention to the following ,IIchools and uni-
versities, all more or less related to our church in Kentucky: 
SCIENCE HILL FEMALE ACADEMY, the oldest Protestant school of its charac-
ter in the Mississippi valley, is still under the superintendency of Mrs. Julia 
A. Tevis, who is assisted in her work by an able corps of instructors. For 
fifty-two years it has exerted a salutary and religious influence. We advise the 
appointment of the pastor at Shelbyville as visitor. 
AYER'S ACADEMY, in Madison county, sustains an intimate relation to the 
church. Its principal, J. J. Johnston, is a member of the Conference. It de-
serves the suppqrt of our people in that section of the state. We nominate 
J. C. Harrison and. the pastor at College Hill as visitors. 
RIVERSIDE SEMINARY, at Vanceburg, is in a prosperous condition, under the 
supervision of Rev. L. B. Piersel. We nominate Rev. H. D. Rice and D. D. 
Akin as a visiting committee. 
SOMERSET SEMINARY, Rev. Duke Sbvens, principal, 'has been iIi existence 
about one year. We learn the school has had encouraging success from the 
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first. We trust our people in the region where it is located will give it their 
influence. We recommend the appointment of J. C. Harrison, J. G. Bruce and 
J. N. Thompson visitors. 
CINCINNATI WESLEYAN FEMALE COLLEGE, presided over by Rev. D. H. 
Moore, D.D., is an old established institution, devoted to higher education. 
We ask the appointment of J. E. Gilbert and W. M. Mullenix as visiting com-
mittee. 
OHIO WESLEYAN UNIVERSITY.-We rejoice in the continued prosperity of 
this University, Rev. C. H. Payne, D.D., President. We indorse it as worthy 
the confidence and patronage of our people, and recommend the appointment 
of a committee of five persons, two of whom shall be ministers and three lay-
men, who shall take into consideration, and report at our next annual session, 
such action as may be advisable in order to render this Conference a patron of 
this institution. We recommend J. S. Chadwick and J. E. Gilbert as visitors. 
[The committee to report, as prescribed above, are W. M. Mullenix, J. S. 
Chadwick, Amos Shinkle, Dr .. B. P. Tevis and J. D. Hearne.] 
THE INDIANA ASBURY UNIVERSITY, an old and well established institution, 
has done and is doing a noble work for our church and country. Its present is 
the most prosperous period in its history. The catalogue shows an aggregate 
of over five hundred students in all departments. Seven of them are from our 
own state, Kentucky. 
There is no charge made for tuition, and gentlemen and ladies, as ought to 
be the case, are admitted on equal terms to all the classes. The new univer-
sity hall, costing $100,000, is fully occupied by the advanced clas'ses, and the 
prospect of this great seat of learning, which has been presided over by Bishops 
Simpson and Bowman, and Drs. Berry, Curry, Andrews, and now by Alexander 
N. Cartin, D.D., are very bright. Its literary, scientific and moral status are 
such as to enable us to commend it with the utmost confidence to the esteem and 
patronage of all our people. We recommend the appointment of Rev. J. G. 
Bruce as visitor, and W. M. Mullenix as alternate. W. M. MULLENIX, 
S. G. POLLARD. 
BOARD OF EDUCATION. 
LEXINGTON, KY., March 16, 1877. 
The Board of Education met at the above-mentioned time and place, John 
G. Bruce in the chair. 
On motion, H. D. Rice was llPpointed Secretary. 
Present, J. D. Hearne, A. Shinkle and B. P. Tevis. 
The Treasurer, J. D. Hearne, made his annual report. [See Report of Treas-
urer.] 
On motion, the moneys on hand were ordered to be invested by the Treasurer, 
J. D. Hearne, to he used at his discretion. 
On motion, J. D. Walsh was recommended to fill a vacancy in the fourth 
class, and H. D. Rice and J. D. Hearne to constitute the fifth class. 
On motion, the Bishop was requested to reappoint J. J. Johnston to Ayer's I 
~ __ I 
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Academy, L. R Piersel to Riverside Seminary and Duke Slavens to Sumerset 
Seminary. 
On motion, H. D. Rice was elected Secretary. 
On motion, the Board adjourned. J. G. BRUCE, Prtsident. 
H. D. RICE, Secretary. 
REPORT OF TREASURER OF BOARD OF EDUCATION. 
Kentucky Conje1'ence, in account with 
J. D. Hearne, Treasurer. 
March 13, 1876. By balance as per former report ......................................... $157 68 
March 16.1877. By one. year's interest 011 same at eight per cent ................ 1260 
July 1.1876, and January 1,1877, dividends on two shares stock in First Na-
tional Bank, Covington................. ...... ...... ...... .................. ...... .................. 20 00 
Total.. .................................................................................................. $190 28 
Respectfu!ly submitted, J. D. HEARNE, Treasurer. 
LADIES' AND PASTORS' CHRISTIAN UNION. 
WHEREAS, The Ladies' and Pastors' Christian Union, if properly organized 
and worked, would do much to aid in the pastoral work of our charges; and 
whereas, we most fully indorse the work of women in the churches, as helpers 
in caring for the poor, and bringing into the church the strangers; therefore, 
Resolved, That we will, whenever practicable, organize the Ladies' and Pas-
tors' Christian Union, thus securing the co-operation of the ladies of our church 
in spreading the Gospel of our Lord Jesus Christ. J. L. ALBRITTON, 
J. E. GILBERT. 
WOMAN'S FOREIGN MISSIONARY SOCIETY. 
Your Committee on Woman's Foreign Missionary Society beg leave to report 
the following: 
Reso/7ld, That the methods, aims and doings of the Woman's Foreign Mis-
sionary Society meet our heartiest approval. 
Resolved, That we will recommend the society to all our people, and endeavor 
to secure an auxiliary in every charge. J. E. GILBERT. 
THE BIBLE SOCIETY. 
The Methodist Episcopal Church has ever had an abiding confidence in the 
management and work of the American Bible Society. We are gratified to 
learn that important changes have been made in the practical workings of the 
society. The bearings of these changes is to bring the churches and the society 
into closer sympathy, promote the diffusion of the'Scriptures, and economy in 
expenditures. 
I. The general superintendents have been measurably relieved of the duty 
of visiting the auxiliary societies, throwing them upon their own responsibility 
in the management of their affairs, and thus enabling these superintendents to 
devote more time to the benevolent and missionary work of the society. 
2. The voluntary distribution of the Scriptures, free from cost, thus affording 
a pleasant and profitable work to many men and women in the church. 
:,1 
:1 
: I 
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3. The confident reliance of the board of manager:; upon past<1ts and churches 
to take collections for the society, without expense, for carrying on its work. 
In conclusion, your committee recommend the adoption of the following resd-
lution passed by our late General Conference: 
IIi view of the liberal manner with which the American Bible Society has 
responded to the requests for grants to our foreign missionary fields, also to mis-
sion Sunday schools, and to the domestic portions of our work, we recommend 
that a collection be made for the society in all our churches, and the repor.ts 
made at the Conference with other benevolent collections. 
SILAS GREEN, 
T. S. COWDEN, 
J. D. WOODS. 
TEMPERANCE. 
E. B. HILL, 
W. J. ELLIOTT, 
Resolved, That we, the members of the Kentucky C;:onference of the Methodist 
Episcopal Church in Conference assembled, do agree to use all lawful and pru-
dent means to discO'Urage the manufacture, use and traffic in alcoholic liquors 
as a beverage, and the furnishing of grain or fruits for distillation. 
BOOKS AND PERIODICALS. 
R. G. GARDNER, 
H. J. PERRY, 
J. D. WALSH. 
We hereby express our appreciation of the mechanical, literary and moral 
excellence of the church periodicals that most largely circulate in this section 
of ecclesiastical territory. 
The Quarterly Review maintains its literary ability and strength, and is de-
serving of a place on every :ninister's table and in every layman's family. 
The National Reposito?y is having a large increase in its circulation over the 
last year's subscription of the magazine which it succeeds, and we trust that 
this monthly of high literary merit may have a still wider circulation among 
our people. 
The Western Christian Advocate is the representative paper of our church in 
this region. It is ably edited, and presents a neat and clean typographical ap-
pearance. We feel that our members cannot do without this church organ, if 
they have a desire to be well informed in our history, opinions, doctrines and 
general church news. 
The Golden Hours, a magazine for young people, deserves our commendation 
to the families of our congregations. 
In view of these facts, 
Resolved, That we will with increased earnestness and diligence seek to ex-
tend the circulation of these periodicals throughout the bounds of our Confer-
ence. J. W. ZIMMERMAN, President. 
J. S. CHADWICK, Secretary. , 
i 
1 
1 
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TRACTS AND SUNDAY SCHOOLS. 
WHEREA~, It appears from the minutes of last year that this Conference at-
tached but little importance to tracts; and whereas, it is known that much and 
permanent g-ood has resulted from the distribution of religious tracts in <Jther 
localiti<ts, and that this class of literature is greatly needed in many parts ~f 
our Conference territory; therefore, be it 
Res(Jlved, That the preachers of this Conference are requested to present and 
urge the importance of this cause before each congregation in their respective 
charges, and see that such tracts as will tend to elevate the people in moral 
and religious culture are distributed among the pe~ple in the community, espe-
cially the poor. 
Resolved further, '1'hat they call for a collection for this cause. 
Your Committee on Sunday Schools would report that~ 
WHEREAS, After a careful perusal of the minutes, we conclude that some in-
differen<:e is shown by a few of our preachers to the Sabbath school work, and 
as the salvation of the children is of prime importance, believing that our 
church, through the Sunday school with all its machinery, international lessons, 
Sunday school papers and general literature, also reunions, conventions and 
encampments, assemblies, congresses, and especially the Sunday School Union, 
is making great effort with this arm of power to save the children; therefore, 
be it 
Resolved, That we, as ministers, take this question to our hearts, pray over it 
until we are able to consecrate ourselves to the work, and then abound in it un-
til every child is saved for Christ. 
Resolved, That we wili not only recommend all the Sabbath school maehinery, 
but that we will not cease to striv~ to induce our people to adopt all the means 
placed in their hands, and have secured their hearty adoption and efficient use. 
Resolved, That we will take a collection in each society for the Sunday School 
Union. 
Resolved, That we as pastors will hold Sunday school institutes within the 
bounds of our respective charges as often as practicable. 
Res(Jlved, That we will insist on the continuation of the Sabbath schools 
throughout the entire year. 
J; C. C. THOMPSON, Chairman. 
W. H. CHILDERS, 
H. W. BAILEY, 
H. C. NORTHCOTT, 
J. D. CRENSHAW, 
A. BOREING, Secretary. 
AUDITING MISSIONARY ACCOUNTS. 
We, the Auditing Committee of the Kentucky Annual Conference of, the M. 
E. Church, have carefully examined the missionary accoUrnts of the presiding 
elders, and find them all correct, except those of the Ashland District. In the 
first quarter L. D. Parker failed to pay $25 due the Blain circuit, $12 50 due 
the Flatwoods circuit, and $12 50 d\te the Pikeville circuit. Also, I. F. Har-
rison failed to pay $5 due the Blain circuit, he having died before the instal-
ment was due. H. J. PERRY, Ckairman. 
P; P. WESLE'Y, Secretary. 
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STATE OF THE CHURCH. 
MAJORITY REPORT. 
WHEREAS, The joint commission appointed respectively by the General Con-
ference of the M. E. Church, South, and the General Conference of the M. E. 
Church, for the purpose of removing all obstacles to formal fraternity, and for 
the adjustment of all difficulties between these two great churches, have per-
formed their work, and that with remarkable unanimity, and have published to 
the christian world their report; therefore, 
Resolved, That we heartily approve their action. The peace of Methodism is 
hereby secured. Henceforth we hope to labor side by side with no other feeling 
than a healthy rivalry as to which shall do the most for our blessed Christ and 
Savior. 
Resolved, That, believing all formal impediments to actual fraternity have 
been cleared away by the action of the joint commission, we trust that these 
two churches will come nearer to each other in a true, loving and lasting fra-
ternity. J. S. CHADWICK, 
B. F. ORR, 
MINORITY REPORT. 
W. M. MULLENIX, 
J. E. GILBERT. 
The subject of fraternity is one of deep interest to us, and we, as a Confer-
ence, fully appreciate it. We heartily approve the act\on of our General Confer-
ences in 1872 and 1876 upon this subject. We rejoice in the amicable settlement 
of property questions by the "joint commission" of the Methodist Episcopal 
Church, and of the Methodist Episcopal Church, South. But as some parts of 
their report has been differently interpreted, we desire to be understood as indors-
ing no fraternity with anybody that questions our right to enlarge our work in 
the southern states. Nor do we believe the Methodist Episcopal Church ought 
to advise her members to join another church for the sole reason that "the so-
ciety is weak." So understood, we stand ready in our homes, in our churches 
and in our Conference, to respond heartily to eyery fraternal greeting that comes 
to us from those who love our Lord Jesus Christ. J. D WALSH, 
T. KENNEDY, 
J. B. GRAGSON. 
TREASURER OF SUNDAY SCHOOL UNION. 
Covington and Maysville District ....................................................... $34 12 
Lexington District ................................................................................ 26 00 
Louisville District ............................................................................... 14 00 
Ashland District..... .................................................................. ......... 1 50 
Greenville District. ........................ ............ ...... ...... ...... ...... ..... ............ 1 65 
Barbourville District........... ... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ......... ... ............ 75 
--S780'Z 
Vouchers ............................................................................... _· .. · ..... ·310 00 
Cash on hand ....................................................................................... 6802 
---$7802 
Decrease, $26 78. 
H. C. NORTHCOTT, Treasurer. 
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MISSIONARY APPROPRIATIONS FOR 1877. 
The Committee on Missions respectfully report the following appropriations 
of missionary funds to the missions of the Conference:· 
Covington and llfa,!!sville District ..... ......... $ ...... Ashland District ...................................... $ 350 
Ludlow.......... ......... .......... ............. ...... 100 Catlettsburg. ...... ...... ........................ ...... 125 
Dayton and Bellevue.;.. ......................... 100 Greenup ................................... ............ 50 
Fosler ......... .................. .................. ...... 150 Flatwoods .................. ...... ............... ...... 50 
Concord ......................... ; .................. ;.... 100 Carter.................................................... 50 
Quincy.................................................. 100 Blain ....................... ...... ...... ...... ...... ...... 50 
Fox Spring~. ........ ......... ............... ......... 100 Prestonsburg .......................... ......... ...... 50 
Hillsboro ....... ................................. ...... 50 Pikeville.................. ....................... ...... 100 
Total .............................................. $ 700 Total.. .............................................. $ 825 
Barbourville Dish·ict .... ........................... $ 
Barbourville ....................................... .. 
Harlan ................................................. .. 
Pineville ............................................... . 
Watt's Creek ........................................ . 
Williamsburg ...................................... .. 
London ................................................ . 
Booneville ........................................... . 
Montgomery ........................................ .. 
Bangor ................................................. .. 
l\IIorgan ................................................. . 
Wolfe ................................................... .. 
150 Lexington District ......... .......................... $ 
80· Danville ................................................ . 
50 Bethel .................................................. . 
40 Mt. Vernon .......................................... .. 
40 Mansville ............................................. .. 
40 Columbia ............................................ .. 
50 I Cumberland City ................................. .. 
120 Highland ............................................ .. 
350 
100 
50 
50 
30 
70 
50 
50 
125 
25 
100 
40 
Total ................................................ $ 750 
Greenville District ... ................................ $ 
Paducah .............................................. .. 
Total ................................................ $ 860 Hopkinsville ....................................... .. 
450 
100 
75 
75 
50 
60 
25 
Fulton .................................................. . 
Louisville Dist1·ict ................................... $ 350 Marshall. ............................................. .. 
Wesley Chapel. .................................... .. 100 Ballard ................................................. . 
Vine Grove .......................................... .. 100 I Owensboro .......................................... .. 
SulphurvilIe ......................................... . 
Clifty .................................................... . 
Litchfield .............................................. . 
Mead .................................................... .. 
Hardinsburg ......................................... . 
Caney'l'iJle ......................................... .. 
Morgantown ......................................... . 
Tompkinsville ..................................... . 
Little Barren ........................................ .. 
40 
40 
100 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
TotaL .............................................. $1 ,030 
Totai. ............................................... $ 835 
RECAPITULATION. 
Covington and Maysville District ........... $ 700 
Ashland District...... .............................. 825 
Lexington District...... ............... ..... ...... 750 
Loubville District ................................. 1,030 
Barbourville District. ............................ 860 
Greenville District................................. 835 
Total.. .............................................. $5,000 
Respectfully submitted for the committee, 
B. A. STUBBINS, Secretary. 
I concur in the above. 
J. C. HARRISON, Cltairman. 
THOMAS BOWMAN. 
ASSESSMENTS FOR 1877. 
Assessments of moneys for benevolent purposes for collection: 
MISSIO"'S. 
Covington and !\[aysville District .......... $"1,170 
Ashland District.................................... 410 
Lexington District...... ...... ..... ....... .... .... 700 
Barbourville District.. ......... .................. 14:'; 
Louisville District................................. 410 
Greenville District.. ........................ ...... 210 
Total. ............................................... $3.045 
CHURCH EXTENSION. 
Covington and Maysville District .......... $ 475 
Ashland District............ ......... ...... ......... 175 
Lexington District................................ 250 
Barbourville District.............................. 25 
Louibville District................................. 175 
GreenviHe District...... ........................... 100 
Total ................................................ $1,200 i 
FREEDMEN'S .UD. 
Covington and Maysville District ........... $ 238 
Ashland District...... ....................... ....... 88 
Lexington District..................... ........... 125 
Barbourville District .... :............... ......... 13 
Louisville District........................... ...... 88 
Greenville District......... ........................ 50 
Total.. .............................................. $ 602 
CON]<'ERENCE CLAIMANTS. 
Covington and Maysville District ........... $1,200 
Ashland District.. ............. ......... ..... ...... 460 
Lexington District...... .................. ......... 620 
Barbourville District............................... 70 
Louisville District...... ........................... 460 
(:;reenville District................................. 300 
Total .... ~ ........................................... ~3,II0 
1---------
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REPORT OF THE TREASURER OF THE MISSlONARY SOCIETY. 
Recapitulati~m. Vouchers. 
Covington and Maysville District .............................................................. $ 590 00 
Gre~nville ~ist~ict .................................................................................... . 
LexIngton DIstrIct .................................................................................... . 
Barbourville District ................................................... __ .......................... .. 
Ashland District ..................................................................................... .. 
Louisville District............................................ .......................................... 3 00 
Total. 
$1,041 05 
9a 3!> 
524 82 
58 40 
92 95 
405 63 
Total. ................................................................................................. $ 593 00 82,219 20 
Received vouchers...................................................................................... 593 00 
Received cash ........................................................................................... 1,626 20 
Total .................................................................................................. $2.219 20 
Over paid last year ........... ..... ......... ................................................... ...... 3 87 
Paid Hitchcock iii 'VaIden .......................................................................... 1,622 33 
Total ................................................................................................... $1,626 20 
J. D. WALSH, Treasurer. 
CHURCH EXTENSION. 
Amos Shinkle, Treasurer of the Conference Board of Church Extension, re-
ported the following collected from the various districts: 
Covington and' Maysville Distl'ict ............................................. $240 50 
Ashland District....................................................................... 2 00 
Louisville District ..................................................................... 180 50 
Lexington District .................................................................... 128 50 
Barbuurville District ............................ :.............................. ...... 6 50 
Green ville District.. ......... ...... ...... ......... ........... ............ ...... ...... 3 40 
Total. .................................................................................. $561 40 
Paid in after report was made up............................................ .. 6 70 
Total.. ....................... ~ ........................................................ $568 10 
[For details, see Statistics.] 
Statement of Kentucky Conference Account for 1876. 
CHURCH EXTENSION ROOMS I)F METHODIST EPISCOPAL CHURCH, } 
No. 1020, ARCH STREET, PHILADELPHIA, PA., January 11, 1877. 
Dear Brother: The following i~ a statement, of the accouflt of your Conference with the 
Board of Church Extension of the Methodist Episcopal Church, u.nder the action of the Gen-
-eral Committee of Church Ex:tension. [See DiSCipline, parts 412-413.] 
1876. Kentucky Conjffl'ence, Cr. 
By amount authorized by the General Conference, viz: $2,000. Asked, $1,200; re-
ceived, $643 35; result ............................................................................................. $1,44335 
By.amouut returned........................................................ .......................................... 250 00 
1876... CONTRA. Dr. 
January 1, to balance from 1875 ..................................................................... $1,244 80 
April 28, to Embury Church, Hopkins county, Ky., donation...................... 10000 
June 5, to Arliugton Church, donation................................. ........................ 100 00 
June 5, to Arlington Church, loan....................................... ........................ 100 00 
June 15. to Salt Lick Valley, donation.......................................................... 100 00 
June 15, to Salt Lick Valley, loan........................................................ ........ 20000 
July 1, to Quincy, Lewis county, Ky., donation........................................... 10000 
November 16, to OweQ.'s Church, Clark county, Ky., donation .................. ,.. 10000 
November 16, to Owen's Church, Clark county, Ky., loan............................. 30000 
December 30, by balance..................................... ...... ..... ............ ...... ............ $651 45 
Tot-al ..................................................................................................... $2,344 SO $2,344 80 
Granted, but not yet paid. Booneville, donation, $200. 
Yours truly, A. J. Knf'ETT, Corresponding Secretary. 
NOTE FROM SECRETARY.-During .ten years forty-seven churches within the 
bounds of the Ken tucky Conference-a few of them now included in Lexington 
Conference-have been aided by the Church Extension Society; yet only forty-
two out of eighty-four charges reported collections in 1875-76, and only seven 
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paid $10 and over. During that year a number of charges that have been aided 
took no collection for this society. The past conference year shows a decrease 
when compared with the year preceding. In ten years this Conference has re-
ceived by donations $36,645 27, and by loans $7,000. We owe on loans $2,900. 
During all this time we have only paid '$4,513 98 in return. During the same 
time the Missouri Conference (now the Missouri, St. Louis and Arkansas Con. 
ference) has received $25,000, and paid back $II,582. 
TREASURER OF TRACT SOCIETY. 
Covington and Maysville District ................................................................ $41 40 
Greenville District........................................................................... ............ 2 00 
Lexington District......................... ...... ......... ............... ........................... ...... 1 00 
Louisville District. ................................................... ~ .................................. 12 00 
Barbourvilh, District.................................................................................... 70 
Ashland District............................... ...... ...... ...... .......................................... 1 2.~ 
Total ...................................................................................................... $57 95 
RespectfuUy submitted, B. F. ORR, Treasurer. 
FREEDMEN'S AID. 
While we rejoice in the success of the Freedmen's Aid Society of our church, 
and while we have all confidence in the skill and ability of the Board of Man-
agers in vigorously pushing forward this great work, we regret that less than 
one-half of our charges have contributed anything for this society. 
Resolved, That we will recommend the Freedmen's Aid Society to all our 
people, and will take up a collection in all our churches for the same. 
J. P. GRJNSTEAD, D. D. AKIN, 
D. L. BARROW, S. K. RAMEY. 
COLLECTIONS FOR FREEDMEN. 
Cov·ifJgton and Maysville District ............................................................... 3100 80 
Louisville District ............................................................. ,......................... 29 50 
Lexington District....................................................................................... 46 00 
Ashland District....... ............ ...... ...... ...... ...... .................. ...... .............. ... ...... 3 05 
Greenville District ................................................................................. _.. 7 40 
Barbourville District......................................... ......................................... 1 00 
Total. .................................................................................................... 8197 75 
Received in cash and checks ........................................................................ 145 75 
Vouchers................................................................. .................................... 52 00 
Somerset............. ............... ......... ............ ...... .................. ........................... 5 00 
TotaI. .................................................................................................... $202 75 
D. L, BARROW, Treasurer. 
DISTRICT CONFERENCE RECORDS. 
There have been placed in Ollr hands the minutes of the Covington and Mays-
ville and Barbourville and Greenville Districts. We find them in accordance 
with the discipline on district conferences. J. W. ZIMMERMAN, 
S. G. POLLARD, 
A. BOREING. 
[No. I.] STATISTIOS FOR OOVINGTON & MAYSVILLE DTSTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FOR 1877. 
I 
I MEMBERS. 
___ __ ____ _, '_.1...:.-
BAP" 
TISMS. 
Cuvington, Union Church 41 1421..... 3! 2il 5!1 l'ovin~ton, Main Street... 8 701 ................... .. 
Covington.ShinkleChap'l 46 123..... 3. 1u () 
Newport, Grace Church... 37 338 1 R U, 1~ 
Ludlow........................... 18 41,.... I 
Dayton and Bellevue...... 69 148 ..... II' 21 5 
Asbury and Alexalidria.. 25 126 ..... 2 6 1 
Foster. ......... ...... ...... ...... :l5 150 l' 3, 11 1 
Harrholl aud Nicholas.... 41 381 1 :l 7 1 9 
Crittenden...................... 45 264 3 2[ Ii (i 
r.laysville..................... .. 6 175 1 6 l:ll 7 
Sardis and Murphysville.. 45 246 ..... 4! 27 2 
Mt. Olivet............ ...... ...... 44 :l50 ..... 61' 12. 5U 
Germantowll & Powerv'e :l5 :l06 ..... 4 3i 2 
Augusta and Fronk's...... 17 169 ..... ill 11 7 
Orangeburg..................... 100 :l7,j il 5 IS 46 
Hillsboro ................... :.... 1:2 199 1 6 1:l 17 
Sherburne................. ...... 30 156 2 ..... 6: 1711 
Concord..... ......... ............ li3 299 1 11 ..... 1 20 
Vanceburg and Quincy... 3U 186 2 3 I 18 
Fox Springs...... ......... ...... 71 307 1 ill..... 32 
Falmouth...... ................. 56 2U ..... ..... .... 5 
De Courey........ ............... 56 70 ..... ..... ..... (0 
Total... ...... ........ ...... -.923 4,660 17 661 i85 273 
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STATISTICS FOR ASHLAND DISTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1877. 
AShla~~~~.==.=~- 180j1 ..... 1
1 
31 ...... 1 11 $15,000... ........... $6 51 $43 17 $6231 $4940........... $1 00 $1 251 $1 00 $1 :~Ol $1 45 
Catlettsburg.............. ...... 14 85 1 ..... 2 2 1 4,000 ... ........... 5 00 16 00 8 00 24 00 $:~ 42 ...............•..•... 1........... 1 00 1 00 ~~~!~~~~:::::::::::::::::::::::::: :::~:~ ::::::~:i :::~ :::::! ::::~ :::::; ::::::~ :::::~:,i~:6 ::: ::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::1:::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::::::::::1::::::::::. :::::::::::!::::::.::::: 
Flatwoods....................... 51 155 .......... 1 8 12 1 1,00011 $1,000 5 00 4 75 1 25 6 00........... 1 00 25 50 25 25 
Carter and Elliott............ 126 79 1 5 2 11 ........ .......••... ... ..•••.•.•.. 1 00 .... ...... 1 00 ..•••..........................................•.•..••........... 
Blain ...••...•..................... I 138 219 ~ all 2 10 ........ ............ ... .•..•.•... 1 00 ... . ...... 1 00 50 ...................................................... . 
Paintsville ...................... 1 285 204 7 4 ..... 4 a 2,700 ... ........... 1 00............ 4 00 4 00........... ..... ...... ........... ........... 50 .......... . 
i'!r~;~:!~b;;;:g::::::::::::::::::: I"~~~ m ~ ····sl ~ ~6 ~ 1,:gg ::::::::::::: ........... i ~g ::::::.::::: i ~~ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ::::.::::::j::::::::::: ::::::::::: 
Pikevillt'............. ........... I5? 2iiO 4 4 3 1(; I :-II ?O() ... ! .. " ................... \ 1 55..... ...... 1 55 ...•...•.... 1 ....................... · .. ········1···· .. ··· ...... ~ .... . 
Lawrence.. ..................... 5:.2 167 6 2 .... 10, 21 350 ... ,........... 50 200............ 2 00 •..•....... , ........... 1 .. ••• .. ····1···········:··········· .......... . 
TotaL ....................... lim ~;m 34 -;; 32 "931-17 mJ)50,l: $1,000 I-moo $7297 $l94s $9245!-$;;92;'$"2001-$150 -$l5it$305 -$270 
! 
STATISTICS FOR BARBOURVILLE DISTRICT, KENTUOKY ANNUAL CONFERENOE, FOR 1877. 1 
----- ----.- I 
Barhourville ................... !~ 17;' 5 ..... : ..... 1 51 l $2,000···1···········1··········· $200 .......... $200···········1······ .. ····· .. ··· .. ··1·· .... ·· .. ··· .. ······· .......... . 
London........................... .~.1 250 5 2 ..... Ii ., 500 ... ........... ........... 9 00 ............ 9 00 ................................................................. . 
Williamsburg .................. 7 280 5..... ........... 1 250 ... 1 ........... 1 ......................................................... 1 .......... ·· ......................................... .. 
Watt's Creek. .................................................... i .................................. I ............................................................................... , ............................... .. 
Wolfe and Br~athitt......... In7 591 Z 4 3 55 1 1 2?0 .. .I. .......... ' 1 50 5 7~ ...... ...... 5 7~ 25 50 20 50 50 25 
Jackson and Clay ............ 30 238 D..... 1 1 21)0 .............. 1 ........... 20.1 ............ 20·)· .................... · .. · .. · .... · .......... · .... · .. ·· .. · .... · .... ·1 
Mt. Pleasant....... ... ....... 47 174 fl .... 1 2001'" ........... 50 5751............ 575 25 50 25 ~ii 25 25 
Letcher and Perry.......... 72 164 I I ..... ...... 3 ::li50 .•. ........... ........... fl 1i.51.. .. ...... 3 55 ................................................................. . 
Bangor ........................... 40 160 1 '1 1 . 9 1 250 .............. : $1 25 100°1............ 1000: ............................................................... .. 
~~~~~1I~.~~.~.::::.:::::::: ... ::: ~~ ~.~~ ~ ~ .... 2 · .... 7 ....... ~ ..... ~:.~~~I::: :::::::::::.:::::::::: ~ ~~ :.::::::::: ~ ~~I::::::::::: :::::':::::'::::::::::' .:::::::::: ::::::::::. ::::::::::: 
Morgan ............. ............ 12 1801 2 21 .... · 1:3 1 1 100 · .. 1 .......... · ................... ~ ........................................................................................... . 
Rooneville& Beattyville.. 118 378 5 6 20 31 3 3,0001 ............. 1 ........... 6 ·25............ 6 25 ................................................................ . 
Total.. ........................ 5741 2,909.-«1-21 -26 130. -20$s,150[ ~.~I.- $2 25 $4'170 .~.~= -s41701--5frsloO -~i---7-5 -~ -- '-5 
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STATISTIOS FOR LEXINGTON DISTRIOT, KEN'1'UOKY ANNUAL OONFERENOE. FOR 1877. 
MEMBERS. 
[. BAP- CHURCH PROPERTY. TISMS. 
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Lexington. Centenary...... 41 2301:l 7 ::l 8 1 3::12,000 1 $7,OOOi $12500 $300 00 $125 82 $425 821 $45 00 $1000011..... ..... $25 00 $40 onl $20 00 
Danville.......................... 1 62 1 1 1 1 7,500 1 1,500 'i 00 24 00 ............ 24 01. ........... 8 00 $1 00 1 00 3 00 1 00 
Nicholasville .................. 19 25J .J 5 5 4X 1:1,500... ........... 3 00 10 00 ..... ...... 10 00........... 4 501 ............................. .. College Hill..................... 12 337 1 5 3 3 4 7.300 1 1,000 7 1'0 9 00 ............ 9 00 ........... 1 70........... ........... 1 00
1 
......... . 
Somerset ......................... liJ 260 3 ::l ..... ......·1 5,000 ... , ....................................................................................................................... .. 
Mt. Vel'non..................... 20 150..... 4 1 9 4 1,600... ........... ........... 5 00............ 5 00 ............................................................ . 
Bethel. ........................... 10 359 3 2 5 1 2 2,000... ........... ........... .3 00 ............ 3 00 ............................................................. .. 
Mansvil'e····· .... ·•······· ...... I· .. · .. i .......................... • .. ·1 ...................................................................................................................................... .. 
Columbia........ ............... 12\ l~OI..... ..... ..... ...... 3 2,600... ........... ........... 400..... ...... 400 ............................................................. . 
CllmlJeriand Cit.y............. 64 256 21 2 4 4 1 100... ........... 1 00 7 00........... 7 0(1 ............................................................. .. 
Harrodsburg ................... 5 137 2 5 ..... 8 2 14,000 ... ........... 8 00 10 00 ...... ...... 10 00........... 3 00........... .......... 2 00 ........ .. 
Highland ........................ 1 61 1381 ......... ·11 .. · ........ 1·1 .................................. , ........... 200............ 200 ............................................................ .. 
_. - --1-- --1- -- --- -- ._------ - - --.--- -,.,.- -- --
Total......................... 200 2,310 1'8 34 16 31l i 26X $8J,000 3 $9.5Iiol $151 0(· $374 00 $J2582 $49982 $4500 $117 20 $1 00 $2600 $46 00 $21 00 
STATISTIOS FOR LOUISVILLE DISTRIO'1', KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FOR 1877. 
Trinity Ch urch ............. .. 
Wesley ChapeJ... ............ .. 
Shelbyville ................... . 
Hardinsburg ................. .. 
Litchfield ...................... . 
Scottsville ...................... . 
Carrollton ....................... . 
Mead .............................. . 
Tompkinsville ................ . 
""anell ......................... .. 
Hardin ........................... . 
Little Barren .................. . 
Morgantown ................. .. 
Total ........................ . 
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14 262 3 2)1 7 
2'. 241 2 1 13 ...... 
19 19i1 4 1 7 17 
14 83 1 ..... , 1 8 
100 500 :2 2 11 60 
------- ---
346 2,16~ 25 16 I 72 145 
1 $35,000...i ........... $19800 $21300 $121 28 $33428 $30 00 $17000 $10 DO. $13 00 $20 00 $10 00 
1 2,500 ... 1........... 500 400 J no 500 ......... " 2 011 ........... ........... 200 .......... . 
.. .. ~ ........ 1.'.~~.~ ::: ::::::::::: ..... ~ .. ~.~ ...... ~ .. ~.5 ..... ~~ .. ~.~ .... ~~ .. ~.~ ..... ~ .. o.o ..... ~ .. ~.~ ..... ~ .. ~.~ ..... ~ .. ~.~ ..... ~ .. ~.~ ..... ~ .. ~.~ 
a7;, 1,200 ... ........... 1 00 ...... ..... .. ....................................................................................... . 
. .................. • .. 1· .... · ................................................................................................................... . 
2~ 1,800 ... [ ........... 1001300 ............ 300 ............................................ 100 ........ .. 
.. .................................. • ........ 1 ................................................................................................... .. 
4 l'20IJ ... I ......... ·I ........... , 400 ............ 400 ........... 100r ..................... 100 ........ .. 
3Y2 3,000 ... .. ......... 2 35 6 00 ............ 6 00 ............................................................... .. 
2 1,200 ... ........... 2 00 5 00 ............ 5 00........... 1 00 ......................................... .. 
1 300 ... .... ....... 1 00 1 00 ............ 1 00 ........... 50 .... ....... ........... 50 ........ .. 
_4 __ :.000 :.:.:I:~= ~.:.:.:.:.:.:..: _~ ~'::':'::':': .. ::-' _~ ~~=. ~':':':"::"::'I~':':':"::"::'~::':':':"::':' :'':':':''::''::':':':':''::''::' 23xi $48,700 .............. $21335 $24235 $13828 $38163 $31 00 $179 50 $11 00 $14 00 $29 50 $11 00 
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S'l'ATISTICS FOR GRRENVILLE DiSTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFE'RENCE, FOR 187.7. 
Gree.nville .................. : ... II ·-2I--·~~~I--··;-.: .. ~I-:I~-~% -~.500 :~=.~II-:~~:~.~-·- -~5-0~- .. ~ ..... ~---$~-·;:.-.~~·.-.:~-~.:.-.~: .. :·I .. ~.:::~.~:~~.:.-... --;. ... -.. -... -.. --c •• -... -.. -.. -... 
MadIsonville. ...... ............ 111 113 2 4 101 16 3 2,000 ... ........... ........... 12 00 ........... 12 00........... ll! 00 .......... ........... 8100 ......... .. 
Owensboro ........................ I 40 1:141 2 3 1. 2 4 2.600 .............. 1 ............................................................................................................ .. 
No-Creek ........................ 9· 1901 2 ..... 1 151 4 2 2.100] $1.500 ........... 2 45 $2055 2a flO $3025 ........... $1 00 $1 00 2 00 ......... .. 
Logan.............................. 18 204 6 41 1 9 4 1.7UO ... .. ....... . ........... 11 0(1 ...... ...... 3 00 ................................................................ .. 
Hopkinsvill~ .................... I In 120
1 
1 21 ..... 1 Ii 3 1.600 .......................... 1 260 ........... ~ 60 .............................................................. .. 
Webst~r ........................... '[ 47 167 1 2i 25 23 2 15,000] 100 .......... 1 2 00 ........... 2 00........... ........... ........... ........... 2 00 .......... . 
Mar·iolt........................... 38 1921.... 4 16 25 4 2,400 ... ........... $200; 18 00 ............ 18 00........... 1 00........... ........... 1 00 .......... . 
Paducah .............................................. ,· .... i ..... , ...... I· ...... · .................................. !............ ..... ...... ............ 250(' ..................................................... .. 
Mayfield ....................... 1(; 172 21 f; 11...... 5 2,150... ............ 200; 1'\ 00............ B 00
1
.......... 1 '10 ........... ........... 1 00 ......... .. 
Milburn ........................... ~ ~I:::.:::_~I ~!_51 __ 4 ___ 4,~~O .:.: ~==- _~;_ 575 _13 00 _~8 n l_ 830 l) 75 _~ ~ __ 40_~ Total... ......... ::.: .. : .... -'-'.: .. _ ~'if ___ 1:7:12'.._~~ __ ~ . __ i4'_~)~ __ :l5% $:-l8,~:;0 2 $1,600 $4 1i0, 858-80 $::l:J 55 $9235, $6355 $9 Hi $1 50 $1 65 $740 65 
RECA PITULATION BY DIS'l'RIOTS. 
Cuvington and MlIys~;l~eT-;~~ -~~~-17 -~ ~- 273144 s:.W2,500-[71 82'65011$~08 581 $~(j4 4(, $566 60 $10~~~-$159-:J2!$25:;-;;-;;;-~3~ 50 $11060 $1650 
Ashland ................. , ....... uno 1,812 34 26 32 93 17 29,050] 1,0001 19 00 72 97 19 48 9245 3 921 2 00 1 50 1 50 3 05 2 70 
Barbourville ................... 574 2,909 44 21 26 130 20 8,1501 ... 1 ........... 11 225
1 
41 70............ 41 70 50 i 1 00 45 75 75 50 Lexillgton.. ..................... 200 2,:nO 18 34 16 39 26% 81,000 11 9.500! 151 00 374 00 125 82 499 82 45 OOi 117 20 1 00 26 00 46 00 21 00 
I~ouisyUle ...................... , 346 2.!64 25 ,16 Z'L 145 23f-i 48,7~0 Ii ],500, 21::1351 242 35 1~8 ~8 380 6~ a~ O~ 179 5~ 11 001 1400 2950
, 
11 00 
c.-reenvrlIe ...................... 1 238 1,137 18 ,29 , 14 92 35% 38,500 21 1.600
1 
4 501 58 80 .~3 05 92 30 63 50 9 10 1 50, 1 65 7 40 65 
- -- ---- -- ._- -- ------ -----_. ------- --- ------------
Graud tutaL ................ 1 36M 15.59~ 156192 405 7721160% $407.950 13!$16,250i 859868 $124422 $883 73 $212795 $29329 $563 35 855 951 $76 4011819730 $50 35 
Umnd t.otal, 1876 .......... 1 392R 16,512,~~ 18~ ~~i 9521~~!~'4641~_27.0501_732 36i~3 54 ~~~ 2315 92 _~~1_592 95 _108 80! 10480
1
-=-60 45 ~ ~~~~;~;:~~:::~::_~~:::::: .. 27j ____ .~~?t2~ .... ~ .... 31 .. 1801 ... ·5~~ .. $·io;i;i·41 .. 3iio;8o·01 S'i33'iili '''S39'il2 '$i'48"65 '$i85"92 $228'89'''$29'';;'0 "$52"851"$28"4'0'$63"i'5I'$53";i5
1 NOTl<:.-Sl'ven circuits have no report for probationers and members. I 
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[No. II.] STATISTIOS FOR COVINGTON & MAYSVILLE DISTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1877. 
CIRCUITS 
AND 
STATIONS. 
Cov., Union Church .. .. 
Cov., Main Street ...... . 
Cov .• Shinkle Chapel... 
Newport, Grace C'h ... . 
Ludlow .......... , ........... , 
Dayton and Bellevue .. 
Asbury <It AlexaRdria. 
Foster ....................... . 
Harrison & Nicholas .. . 
Crittenden ................. . 
Maysville ................. .. 
Sardis & Mllrphysville 
Mt. Olivet ................. .. 
Germant'n & Pow"ersv' 
Augusta ..................... . 
Orangeburg ............... .. 
Hillsboro .................. .. 
Sherburne ................. . 
Concord ................... .. 
Vanceburg & Quincy .. 
Fox Spri,ogs 
Falmouth .................. . 
De Courcy ................ .. 
Total ................. .. 
COLLECTlnl'{S, ETC. 
I 
;0 o~·~1 H Q >- c ~ ~8_ a>~ OCI" ~~ ~ C'~ 01 "'a> c ~. td .. III = = ;00' ",,8 "" _. u;.~ .... ol :l~ 
""'" 
",,-0 
"';0'" ~~ 0 0" er- ........ ... '" 0'" er c ., "Ool ....... 
.",a> fJl ~~. f'"o ;o~ 
'" 
. 0 
"'::>. 
'" 
..,'A ... 
-
;0 a> 'Am 
C:SH~ 00 is: ~ 0 ~ ~8o P:l 
J.:o §: c 00 "0"" .., c e:3g; a>er 'A 'A .", ?Ie .,. co 
"" 
~ :!.::: ... ~ 0 
'" 
::l. ::l. 
... oc~ er e. E-rt • (JQ • . 
$58 DO' $2,000........... $3.775 $a,775 
3 00 ............ ........... 700 318 
4 DO' 60........... 1,0'50 1,050 
11) 00 ............ $1,10'0 1,900 1,900 
2 50' .................... ,.. 785 785 
2 00 25 ........... 1,048 682 
........... ............ ........... 500 40;; 
3 00' ............ 100 500 300 
1 0'0 ............ ........... 600 377 
........... ............ 375 60'8 4()2 
12 00 ...... ...... ..... ...... 94;' 937 
2 00 ... ......... 100 870 637 
4 00' ............ ........... 700 450 
1 00 50' ........... 5501 341 
2 90 ...... ...... 25 750 61 fl 
4 00 150' 400 1,000' 840 
1 50' 49 530 440 il57 
.. · .. i .. ool ...... "320 ...... 5iio :~~ ~~~ 
2 00 75 82~ 785 561 
........... ............ 16 540 247 
........... 1............ ........... 145 145 
........... ............ ........... 150' 150 
--- ---------
$118 90 $2,729 $3,971 $19,421 $15,906 
SUNDAY SCHOOLS. 
Z I' ZI zi zl z' zl >- zl z Z Z o a>O.,c 00 a>0IOC ;08< O'a>o'''OOo ;:> ~ ~ ~o~' c:~ ~o ~c ~g;~ ~~~ 30"~ 
....... : ~! 'f g.. ~ I-t". C'D --I ~ ~. : ~ ~ rr.. ~ Mo 0- ~ Mo g, £. 
w,e, O"""'J'"~O 0o. c t: ~ ; 6: C/:/~t:':I C"'f"~: (':I: c:> "1t:rC=.cr-n" cr : '" : ",I er .... er: er: "';.. "0 0 S; 0 cr o . 0' :l o .ca.C"Oo::lo.o.fJJ "1~Qt:I 0 ... 
o :;l:C<1;;-;a;-:~:~~oCiCDCt>~- cl I" a> 
... t;;":~:;;~'"1::1~:101 cCTJO" ~2CDe; .., '<l ~. : :o:""'I:r:ti~tfj~~. ~C:::~O :Srr. 
: : p., : (Il : 6t OS : = ~ g.o:~ ; ;~ 0 td :l 0 
'" 
0 
I>;' 
: : ~ : ...., : CTJ ~ ~ : 8. ~g ~ CD ~.: CIl 0 r !g.:E.~~:r.l~ ~crsg.~o~ 
8 0 
'" e. 
trJ 
~ 
-0 
a> ;; 
a> 
'" 0 
..... 
00 
'" er 0 
o 
I SPECIAL COL. 
ZI ZI Zii g~,>-~ ~~ :O!~O ~O 
~;I~; ~; 
~g.:~~~ 
;~ ~~ ~~. 
rl a> ? 1 
Ol 00 ? cr.. : cr.. 1 
td 
0: ;; 
~ 
c 
~ 
~ 
'" 
'" ~
~ 
P 
~ 
o 
~ 
: g. : g. ~ &1 i ~gl;g~g! 
-'-----'-'-_'-'-~~_'__'__=____'__'=___ct· - • - • -
11 40 15001150 2501100 3001 40 200 4 1,250 $600 ~.-~... 1001 4~ $34 00 $40000 
: : 8 : 0 ; 0-< i» ~ : >-<1 cr..::: cis:"": .., er 
_I _.00 _._ 1,..,...·,1."":::(0 
1 17 97 26 341 37 80 ......... .. ....... ...... 440 99 ...... 75 13 1 00 .......... . 
2 29 2.55 15 28 32 204 27 82 21 242 82 ...... .... ...... .. .................. .. 
11 35 274 88 881 98 221 35 58 30 847 223 ...... 100 30 .................... .. 
1, 12 105 45 40 20 80 10 12 10 150 5(1 ...... ...... 20 .................... .. 
21 a3 240 55 80 105 215 30 71i 35 700 175 100 200 21 ..................... . 
21 15 75...... ...... ...... ......... ......... ... ...... ...... ......... ......... ...... 50 10 .................... .. 
211 141 95 30 45 20 ~O 10 ... ...... ...... 155 12 ...... 24 ...... . ................... .. 
6 391249...... ...... ...... 200 ........................ I 370 ............................................... .. 
31 25 100 55 34 11 77 2u 50 15, 100 60 ...................................... .. 
12011401754035 95 20 40 ...... ' ......... 68 ..... 4U 13 SOO .......... . 
1 5 2lil 15 6 4 20 5 15 Vi! 100 15 ...... ...... G .................... .. 
3 15 175 ...... ...... ...... 150 15 40 251 600 15 ...... 25 8 .................... .. 
2 141 100 . .... 75 ................................................................................. . 
3 2811.l0 100 25 15 90 25 ... - ........... I 200 20 ...... 25 9 3 50 ......... .. 
5 35 223 130 70 25 145 30 11& 35, 400 4~ ...... ...... 3 .................... .. 
1 51 46 23 15 8 25 5 20 .... -.. 75 :2 .................. \ .................... .. 
2 6 50 15 30 5 ......... 5 .. ....... ...... ......... ......... ...... ...... ...... .. ................... . 
Ii 44, 166 84 :;5 7 166 ......... ......... 25 ......... 25 ...... ...... 6 .................... .. 
3 19 1 125...... ...... ..... 1001......... ......... 30 ......................................................... . 
:::::5 :::~:: ::~~:l~~:~ :::~:~ :::::: ::::~~:~ ::::::~:~ :::::1:~:~ :::::~ ::::::::: ::::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::: ::::::::::: 
-;; 477.327611016 926 542 -2,4371 297 -s17 246 5,629 $1,489 100 63 179 -$46 50 $40000 
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STATISTIOS FOR ASHLAND DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL CONFERENOE, FOR 1877. I 
-.... -... - ... --,..1 $-10-0-001 
$850 ...•..••... ~~h1an~ ................... 1 $4401,...... ..... 82,600 $1.180 $930 I 1 2"!) 3381 r04 132 '102/ 12711 21 -~9 5 260 $60 ...... 100 2 g~~l~~~~~~~·.::::::::~:::: li ..... : .. ~.~ ...... ~.~~.~ ...... ~~.~ ..... ~:.~~: ....... :.~.~ ~ ~g g~ ... ~.~ ... ~~ ... ~~ .... ~.~.~ ...... ~.~ ...... ~.~ :::::: .... ~~ ...... ~.~ :::::: ... ~.~ ..... ~ 
Louisa....................... ....................... 6U ........................ 1 9 55 .......................... 11 .......................................................... .. 
Greenup ..................... ........... 1,511 700 532 492 2 20 140 ...... ...... ...... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... 50 t:1 
Flatwoods.. ................ ........... 75 285 451 16~ 2 15 80 40 80 10 60 13 30 ...... 200 ......................... .. 
Carter and Elliott....... ........... ............ ........... 54(1 275 1 10 87 .................. 1 ................................................................... .. 
Blain ......................... t 1 00 ...... ...... .. ........ 550 204 3 18 90 30 50 101 85 1 18 ................................................. .. 
Paintsville................. ........... 75 60 660 328/ 4 28 160 ...... ...... ...... .. ...... I......... ......... 15 ......... ......... ...... ...... 6 
Magoffin. ................... 1 OOi 100 110 400 341 2 20 104 1 ........................... 1......... ......... ...... 160......... ...... 12 6 
Pre.t,msbuJ·g.............. 1 00............ ........... 340 145 1.5 30 .......................... 1 ......... 1 ................................................ .. 
Pikeville. ............ ..... 1 00 :150 ........... 1 263 100 4 36 75 ..... .. .... / ............ ··.1 36 8U 1:) 8U ........................ .. 
I.awrence .................. _~ =:.:.::.:.:~ . .:.:.::.:.::::_.:~ __ 1451_4 20 120 ~o ~~~1~~~~~ __ 4=:.:.::.:.::.:.::.:.: 
Tntal. .................. $13Hl 82,111 $4225 $6,211 $3,82B 1 29 24, t{i79 ;{14 262 177 4631 108/ 154 6tl 1 040 1O~ ...... 202 33 $8501$10000
1 
S'l'ATISTIOS FOR BARBOURVILLE DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FOR 1877. 
........... ' ......... ~~I ........... I $400 $19-91 6 65 3001145 155 ...... 210 40 1251...... 500 ......... 1...... ...... 7/ .................... .. 
........... ............. ........... 250 100 2 1:1 80 ...... ...... ...... ......... . ........ ......... ...... 200 ......... ...... ...... ...... .. ................... . 
::::::::::: :::::::~:::I:::::~~~:6i !g~ :i~i .:::.~ :::::~ :::~:~':::::: :::::: :::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1:::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::: ::::::::::: 
50 $50 50 279 99 3]2 100 30 15 ...... 50 12 60 10 130 $3 ...... ...... .. ........................ . 
...................... 1..... ..... 88 88 2111 70 50 20 ... ,.. 40 10 SO ...... 40 ...................................... _ ........ . 
........... ............ ........... 200 69 1 12 59 22 31 6 40 12 20 1 60 1 ...... ...... ...... ............ ......... . 
........ ~.~ ::::.::::::: ::.:::::::: }~~, ~~~i } ~ ~g :::::: :::::: :::::: ::::::::. ::::::::. :~:::::: ::::::1::::::::: ::::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::. :::::::::: 
$100............ ........... 25Ut 25? ~ 101 75...... ...... ...... 75 10 ............. 1 ........................................................ . 
.... , .............................. / 82 82 ............ 1 ........... • ..... 1 .............................. · .. 1 ...... 1·.· ..... · ............................................... . 
........... ......... ........... 503 275 1 3 121 70 46 201 10 ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ...... ...... .. ................... . 
• 81 75 -- $50 - $650113,047 $i,986 !I-; '1501 844 287"24i 16 ~ --;41-235,u ----gao U = =171 ~.=. :=:= 
Barbourville ............ .. 
London .................... .. 
WilIiaJJlsbuJ'g ............ . 
Watt's Creek .... ; ....... . 
Boonev'e& Heattyv'e .. 
Wolfe and Breathitt .. . 
Jackson and Clay ...... . 
Pineville .................. . 
Mt Plea~ant ............ . 
Letcher and Perry .... . 
Bangor ..................... . 
Morgan ................... . 
M<lIDtgoJJlery ............. . 
Total. .................. . 
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STATISTIOS FOB LEXINGTON DISTRICT, KENTUOKY .{lNNUAL OONFERENOE. FOR 1877. 
1 I , I Iii I, I I 'i' ' . Lexi~gton. Centenary  $4~ 00: $900 $1,700
1 
$2,200 $2,20~, 1 21 1671 43 82 42 125 21 ~~, 51 -f 5 $150 100 1 100: 1~ D~nvllIe ..• : ................ ! I 50! 1,000 3,300 ~8ol 60? 2 10\ ROI...... ••.•. ..••... 60 6 ~O'I ...... ~ a(lol 30 ..... 1 l~ ;) 
NIcholasvIlle ............ i 1000 .... ...... ........... {90 37n 4 24 1701 ...... 1...... ....... 130 20......... ...... 500......... 4, 1~, 2 
$28 00\ $125 00; 
13 00; 
., ••••••• ·1 .......... 1 
CO'llegeHill .............. ·i 700 1.200 700 780. 456 3?l 140 65 75 ...... 1 98 .................. , ...... : ...................... + ..... : ..... . 
Somerset.................. 500............ 400 890............ 4 25 100 ................. I ................................. ,......... 75 ...... I 251 lUI ................... · .. 1 
Mt. Vernon............... 500............ ........... 175 150 8 32 300...... ...... ...... 300 25 100 30 500 100...... 40 15 .................... .. ~!~~Hi::::::::::::::::::: II ..... ; .. ~~ :::::::::::: ::::::::::: ...... ~~: ...... ~:; ... ~ ... ~~ .. ~:.: :::::: :::::: :::::: ::::::~~ ::::::::: ::::::::: :::::: ::::::::: .:::::::j ::::::1:::::: :::::: ::::::::::: :::::::::::1 
Cumberland City....... 5 00 100 50 650 165 5 25 200 100 60 40 150 25 ......... 10 100 40 ...... 20 2 ...................... 1 
Harrodsburg ....... ...... 4 00 ............ ........... 550 2:!3 ..... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ...... ........ ......... ...... ...... ..... .. .................. .. 
Highland .................. 1 500 ............ · .......... 1 600 1801 ...... 1 ............ , .......... ··1 ............... · ........ 1 .... ·····1 .. ·· ............................... \ ....................... , ... . 
------------ -1- - - - ---------- - - -- --I Total=~=........ $98 50 $3,200 $6,1501 $8.380 $4,61;4 35 192 1337 208 217 82 888 97 172 45 1,875 $391; 104 212 5~ $28. 00 S138 001 
STATISTIOS FOR LOUISVILLE DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FOR 1877. 
1 
1 ' . I; I I I 1'1 . Trinity Church......... $2500' $300 ........... ! $3,780 $3,780 2 33 230: 75 90 651 161 33 45 12 315 $380 150 150 24 511 00 $10000 
Wesley CbapeL........ '2 001 1.100; $1,3001 610 410 I 16 601 15 25 20 50 14 25 6 ......... 30 ...... 100 10 ..................... . 
Sbelbyville ............... 2 00 50i 2,3001' 842 842 1 lO 60 ...... ...... 12 36 ......... ......... ...... 7i'> 10 ............ 1 7 2 00 ......... .. 
Hardinsbllrg ........... ·I' .......... · ........... '........... 700 500 1 12 60 40 10]0 50 ......... ......... 100 10..... .. .................. .. 
Litchfield ................. 1 2 00 ........ ·· .. 1· .... ····.. 385 177 ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ...... ...... . ................... .. 
Scottsville. ................ ........... ............ ........... 500 250 3 24 75 ...... ..... ...... 60 ............................................................................... .. 
Carrollton.................. 2 00 350 100 532, 3071 2 9 801 50 30 ...... 50, 71......... ...... 150 201 12 ..... 12 .................... .. 
Jl,lead .. ···•· ........ ·· .. · .. ···'.I· .... · ................ 1........... 500 1' 100 ...... I· .. ··· ...... I ...................... • ... 1 ............................................................................... .. 
Tompkinsville ........... : 5001 500 25 232 180 I 1 8 30 · .... ·' ..... ·1 ............... ! .......................................... 1 ....................................... . Warren ..................... I 3 00, 18........... 400 181 1 2 15 9{l 10 30 51 RO 10 60 i 200 ......... ...... 1 ......................... .. 
Hardin ...................... : 2 OO!............ ........... 520i 26il' 2 13 72...... ...... ...... ......... 13......... 7 ............................................. , ......... .. 
Little Barren ............. 1 1 ooi ........... I' ........... a26
j
' 165 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... .... .... ...... ......... ......... ...... ...... ...... . ................... . 
MorgantowD ........................ , ............ ........... 1\00 300 3 8 150 ...... ...... 10 75 ........ ......... ...... 100 ............................................... .. 
Total ................... -'44 00!-s2,318 - $J,725 ---sto,12' $7,435 18148 912 240 185m 524 -n ---mi 3z -----;;;1 $4501621 251!53 -$1300 $100 00 
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STATISTIOS FOR GREENVIJJLE DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONF'ERENOE, FOR li77. i 
.-. -----------.. ---;----.-;-,---.: ... -.--:- --"---1-- -- .. -··--·----1·------ -----------'----T---'---------I-- -II --:- --I Uree.nvill~................ $125 ....... : .... \ $100 S82:.l; $;HOI' ...... 1 ...... 1 ...... \1 ...... ···· .. 1 ...... 1 ................. : ......... 1 ...... 1: ......... 
1
' ........ ;1 ............ ······.!······ .... ·! .. · ........ I 
MadisonVille. ........... 300 S600\ 48 670: 2:10. 3 201 I~O 8~ 90! l0i 90 10 45 ..... ; 200 $2a j ...... 12 ... ···;,····.·· .. ····· .... ····1 Owenshoro................ 1 00 1.000 100 500 198, 4 181 15 la 20,....... 60 15......... 3.) 1001· .... ·· ... ··· .. · ...... ······!j··········-:-·· .. ·· .. ··i 
No-Creek................... 1 00 30 180 5801 ............ : 21 12, 60· 25· 15' 201 50' 12 40 18: 200i 18:...... ai 2i
'
· .... · .... · ........ · .. : 
Logan ...... :................. 150 125 J40 4~81 2Q8 , ...... 1 ...... \: ...... 1 ...... 1 ...... 1 ...... 1 ......... 1 .................. I ..... ;I .. · .. · .. ·j· .... · .. ;I:· .... · ...... 1· .... ·1 .. · ........ : .... · ...... 1 
HopkinSVille ............ ........... 40 240 4.)0 2501 2 10 601 40 201 ...... , 401 10 20
1 
ai I.~O, a ...... I, ...... · .......... , .. · .. · .. · .. 1 
Webster.................... 1 00............ 350 4751 151 2 13, 901...... ............. ......... ......... ......... 30· 200'1 281 ............ ! ................ ·: .. · ........ '1 
Marion ..................... 140 650 ........... ' 414 194' 1 R. 3:11 16 161 ...... 1 2.~ 8 8 lOi ............................ · .. 1 .......................... .. 
Paducah ..................................................... 1 500 200 1 1 7 47 ................... : ......... 1 .................. 1 ...... ,......... 151 ............ II ................. 1 ........... 
1 
Mayfield.................... 1 00 iliO 75: 580 190 ........................ · .. · .. :· .. · .. 1'· ........ 1 ... · ............... : ...... 1 ......... 1 ......... 1 ...... · .. · ......... 1· .......... 1 .. · ...... .. Milburn....... ............ 300 181 ........... 1 709 507, 5 30 200 90 751 35 90, 27 75' 121 aoo, 50\ ............ , ........................... . 
Total .................. -$14 15 _!~,07<$i.2331 __ $6.169 - $2.4:18\20 ill 7441 266 mIGsI-a55:-8'7 ~'-llolI:l5n!- $W = 16!2 .~: ........ =.:::.: .. :~:.:! 
REOAPITULATION BY DISTRIOTS. 
.' -------, ---. 1 I 1 - 1 I 1 --,----1---------1---1- 1 -, -I[--i----~v'ntoll & l\laysville :S118 9~, $~.729 $3,9i! $19,421 ~H?,9~~ ?:1 ~77 :~~76 1016 ~26 042, 2,437 297~ 8171 246l 5,629 $I,48~1 1001 6a~l17? 1 {f46 ~0,$400 OU A~hland.: .................. 1 1:1 ~~J 2,1~1 4.22a ~,211' .3,iL,~ ~~ :l~0 la79 31~ ;62 177 463 1081 ;54 , 60II'~01 1021 ...... 20~i 3.~1 8 aOi 100 00 
BarbourVille ............. , I I·~ aO 650 3,0471 1,986 2.{ laO 844 28, 241 161 415 84 _35 11 930 4 ...... 1 ...... 1 7
1 
.................... .. ]..ex~ng!on ................ I 98 50l ?,~OO ~.15Q 8,3~0 4,(l~~ 35i 19213il? 208 217 8~ ~88 ~7 172 ~~11,8751 3~6 l~i 2~?i~? 2800' 13800 
LOuIsVIlle .................. : ·14 00, 2.;\18 3,72., 10,1_7 7,4.1.:> 18~ 148 912 240 185 122 a24 17 130 32 940, 4;)01 162, 2al, oil 13001100 00 
Greenville ................. lt __ l~~'_3,(J76 _ 1,2:~3 _6,!69 _2,438 _:l~:~ 744 266 2:~6 65 _ 355 ~ ~ ~ 1,1(j0I~I=:i~i __ : I~'::-=I:'== 
Grand total, 1877 ... '\ i
l
$290 45 $13,484 $19,954 $53,355 $:16,252 178',·!3:.!ii 8692 23:l112067 1004 5.082 760 1,696 5041111.56~1$2,ii821366 13201 324 I $96 001$738 00 
Grand total, 1876... :l00 50 34,628 28,985 51,168 :~6,465 1981197 8670 1 239ll 2075 1248 5,658 810 1,9321 757114,9791 2,ll51 ...... 1276 , otj51155 001 48200 
. I I 1 I i ---. -- --- ---- ----- -i-, -.-.1- - ---,-- -- --1---!-- -;::- - - --- --.-
Increase ...... · .. · .... 11 $89 9a ............ ........... $2'1871 .................. 1 128 22 , ...... : ............ 1 ........................ • .. 1· .... ·1 ........ ·, $231 1 "h6 44 .... 1 ........... ,$2;)600 
Dp.cl'ease ............. ........... $21,139 $9,031 .......... $211l' 20 ............. : 621 8 214 576 50 Za6, 253, 3,415; ..................... , 41 $59 00: .......... . 
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CONFERENCE ROLL. 
"-:ADMIT'l'l!;D INTO FULLI-'---- II YEARS 
CONNIWTION. ORDAINED. SERVICE. 
r,:j 
[~ _.NATIVITY_' __ II ADMITTED ON TRIAl •• 
,,<I> I "'~SII_ 
. ~ STATE. YEAR I· CONFERENCE. 1 ygAH 
(") 
o 
c:l . ~------!---.------.-!~-
II. J. Perry ... : ................................... 18?0 Kentuc~y .. : ..... le06 .IKelltllCk\ .. "''''1 18?0 
John C. Harrison ............................. 1830\North CarolIna. 1809 Kentuck) ........ 18.'10 
Tho1Jlas Rankin'~" ............................. 183! Kentucky ........ 1798 Kentucky.. ..... 1834 
• Tohn C. C. Thompson ........................ 18:-\5 Kentucky ........ IB12 IKelltLlCkY" ...... 1 1835 
R. O .. Gard,iner .................................. 183sIEn~land ........... 1806IKe~tu('ky ........ : 18il~ 
Jededlall Foster ................................. 183S:0h1O ................. , 1811 OhIO ................ , 1836 
John G. Bruce........ ........................... .. .... Virginia ........... 1· 1810 Ohio ................ ' 1831 
A. H. Triplett';' ........ ....... ......... ......... Ill!):' ...... ...... ............ . .................... .. 
R. D. Lashbrook ................................ 11153 Kentucky ........ 1822 Cmcinnati ....... 1851 
J. H. Lennin ..................................... 1861 Kentucky ........ 183ii Kentucky ........ 1859 
David L. Barrow ............................... 1861 Ohio ................ 18<l2 Kentucky ........ 1859 
l:-lilas GreeLJ ....................................... .. .... Ohio....... ......... 1827 Kansas............. IB60 
NAMES. 
H. C. Northcott .................................. 1866 Kentucky ........ 1822 Ky., M.E. C., S. 18lil 
John S. Cox,:, ..................................... 186!; K"nt.ucky.. ...... 18S:.! Ky., M. K C., S. 1855 
• Joshl1a S. Taylor .............................. 1 1866 Kentucky ........ 1828 Ky.,M.E.C.,S. 1857 
Johll A. Humphrey .......................... 1866 -Kentucky.. ...... 18:32 Ky., M. E. C., S. IB59 
Duke Slavens ..... _ .............................. 181;6 Kentucky ........ 1840 Ky.,M. E.C.,S. 1859 
W. L. Furnlss'~ .. , ................................ 118!i6KentuCky ....... lR13 Ky.,M. KC.,S. 1858 
L. B. Pielsel... ................................... 1!l6ti Pennsylvania ... 1831 Ky., M. E. C., S. 1860 
J. W. Zimmerman ........................... 1866 Kentllcky........ Ky.,M. E.C.,S. 1860 
J. I'. Grinstead ................................. 1866 Virginia ........... 1810 Ky., M. E. C., S. 1857 
.10hn L. Graggt ............................... 1866 Kentucky'.. ...... Ky., M. K C., 8.1858 
James A. (l-ragg ................................ 1:-;68 ........................ Kentucky ........ 1866 
.Tohn Godbey .................................... 186S Kentucky.. ...... Keutucky.. ...... 1866 
W. B. Edmonds':' .............................. 1,~68 Kentucky ........ 1807 Ky.,M. E.C.,S. 1850 
CONFERgNCE. 
Ken tucky., .... .. 
Kentucky ...... .. 
Kentucky ...... .. 
Kentucky ...... .. 
Kentt~cky ....... . 
Kentucky ...... .. 
Ohio ............... . 
Kentucky ........ 
Kentucky .. 
Kentucky ....... . 
Kansag ........... .. 
I
Ky .. , M. E. C., S. 
Ky., M. E. C., S. 
IKy.,M. E. C., S. 
:Ky., l'II. E. C., S. 
·Ky.,M. E.C.,S. 
IKy., M. E. C., S. 
:Ky.,M. E. C., S. 
tKy., M. E. C., S. 
,Ky.,M. E.C.,S. iIfy., M. E. C., S. 
iKentucky ....... . 
IKentuck~" ..... '1 
:Ky., M. E. C., S. E. A. DaViS ....................................... 118tiR Kentu!'ky ........ 1831 1 Ky., M. E. C., S. 1859 
~1:~e?'4~!~~·~~~;:~:: .. :::.: ::::::::::::::::::::::: ::: ::: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: ::::.: :::::: II .. 
F. Grider .......................................... 118G8 Kentucky ........ 1830 Kentucky ........ 1866 
James W. Muse ................................. 18(i8 Kentucky ....... : 1847. Xy.,M. KC.,8 1865 
Milton Thompson .............................. 18(;8 Ohio ................ 1840 1 Kentucky.. ...... 1866 
B. F. \Vhiteman ................................ 11868 Ohio ................ 1830 i Kentucky ........ 1866 
Amon Horeing ................................... 186!1 Tennessee........ 1842 Kent.ucky ........ 1867 
N. R. D'!-vis':' ...................................... 1869 Tennessee........ 1814 I Ken!ucJ:Y.: .: .... 1867 
H. D. Ibce ......................................... 1 ...... Y1aryland......... . West VlfglUllI .. 1 B. A. Stuhblns ................................... , ...... M~ryland ......... 18<18! West Virginia"l IBG7 
.J. L. Albrittoll ................................. 1870 Keutu!'ky.. ...... I Kentucky ........ , 1868 
J E.~ Elliott ...................................... ' 1870 Kentucky ........ IllilO Kentucky.. '1868 
Kentucky ........ . 
I
KelltllCkY" .... .. 
Kentucky ...... .. 
Kentucky ...... .. 
'Kentucky ...... .. 
I Kentucky ...... .. West Virginia .. 
tKentucky ...... .. 
!Kentucky ...... .. 
IKentucky ........ 1 
YEAR·I! ·CONFERENCE. 
1832 
18a3 
1836 
18:17 
18B8 
1838 
1833 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
Kentucky 
.. Kentucky ........ 
?~~.~:::::::. ::::::::: 1 
lR5a Kentllcky. 
1861 Kent.ucky 
1861 Kentucky 
1862 Kamas ..... 
1853 Ky., M. E. C., S. 
1857 Ky., M. E. C., B. 
1859 Ky., ~J. E. C., S. 
1869 Ky., M. E. C., S. 
1861 Ky., M. E. C., S. 
1861 Ky., M. E. C., S. 
1863 Ky., 1\1. Eo C., S. 
1862 Ky., llL E. C., S. 
1859 Ky., M. E. C., S. 
·1860 Ky., M. K C., S. 
1868 IKentuCkY 
1868 Keutllcky 
lR61 II~.~:.' .. ~~: .. ~: C., S. 
. .............. . 
................ 
1868 Kentucky 
1868 Kentucky 
1868 Kentucky 
1868 Kentucky 
1869 . Kentllcky 
1869 Kentucky 
West Virginia .. 
1869 ,Kentucky 
1870 IKentucky 
1870 . ·Cell. Ger ... 
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1863 181 4 1866 14 ... 
1854 25 4 
1860 ...... 1 20, .. . 
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1863 ...... 18 .. . 
1865 1 16 .. . 
1865 ...... 16 ... 
1865 ' ...... I 17 .. 1857 1 14. 6 
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101'" 1870 
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J. J. Johnston ................................... 1870 .............................. 1 Ken.tucky.. ...... 1 Kentucky ....... . 
William Wyattt ............................... 1871 North Carolina. 1815, Kentucky.. ...... 1868 Kentucky ....... . 
Aaron College':' ................................. 1871 England ........... 18aO Kentucky ........ IHli~ Kentucky ...... .. 
J. B. Gragson ................................... 1871 Kentucky ........ 1832 Kentueky ........ 1869 Kentucky .. 
G. P. Jeffries ..................................... 1871 Kentucky ........ 1832 Kentucky ........ 1868 Kentucky ...... .. 
Benjamin F. Orr .............................. ,1871 Kentucky ....... 1848 Kentucky ........ 1869 Kentucl,y ....... . 
J. D. Walsh ....................................... 1871 New york ........ 1838 Kentucky ........ 1869 Kentucky ....... . 
Georg€ W. Barnettt ........................... 1872 Kentucky ........ 1845 I Kentucky ........ 1870 Kentucky ...... .. 
W. B. Barnett .................................... 1872 Kentucky.. ..... .. .... , Kentucky ........ 1870 Kentucky ...... .. 
James A. Boatmant ........ · .................. 1872 Kentucky.. ..... 1848 Kentucky ........ 1870 Kentucky ...... .. 
J. B. Bradley ..................................... 1872 Kentucky ........ 1846 Kentucky ........ 1870 Kentucky ...... .. 
W. E. Kilgore .................................... '18Z2I
virginia........... 1848 Kentucky.. ...... 1870 Kentucky ....... . 
S. K. Ramey ...................................... 111)12 Kentucky.. ..... Kentucky ........ 1870 Kentucky ....... . 
K L. Shepard .................................... 1872........................ Kentucky ........ 1870 Kentucky ....... . 
J. S. Chadwick ................................... 11172 New york........ Hock River ...... 1861 Rock River ...... . 
E. Barnes ......................................... 1873 ........................ Kentucky.. ...... 1871 Kentucky ...... .. 
H. Newman ....................................... 1873 ........................ Kentucky ........ 1871 Kentucky ....... .. 
J. ]l.I. Cook ........................................ 1873 ........................ Kentucky.. .... 1869 Kentucky ...... .. 
D. D. Akin ........................................ 1874 Kentucky ......... 1844 Kentucl,y ........ 1872 Kentucky ....... .. 
W. J. ElIiottt ............................... : .... 1874 ........................ [ Kentucky ........ 1872 Kentucky ....... .. 
1870 Kentucky.. ..... 1868 
1870 Holston............ 1853 
1871 Kent ucky.. ...... 1868 
1871 Kentucky.. ...... 1865 
1871 Kentucky.. ...... 1871 
1871 Kentucky.. ...... 1871 
1871 Kentucky......... 1871 
1872 Kentucky ......... 1871 
1872 Kentucky ........ 1872 
1872 Kentucky ........ 187:.! 
1872 Kentucky ........ 1872 
1872 Kentucky........ 1872 
1872 Kentucky ........ 1872 
1872 Kentucky ......... 1872 
1863 Rock River....... lS6;! 
1873 Kentucky ........ 1873 
1873 Kentucky ..... .. 
1873 [ Kentucky ........ 1873 
1874 Kentucky........ 1874 
1874 Kentucky ......... Itl74 
~~S~C~~~~:.~ ...... :::::::::::::::.: .. :::::::::::: m~ ::::::::::::::::::::::::'1 I ::::::::::: .. ::::::::::: :::::.:::::::::::::::::: 
.J. W. rran~lin .......................... : ....... 1' 187~ ........................ ~en~ucky:. ...... 1873 IKen~ucky:........ 1875 K.en~ucky: ....... . 
J. E. Gllbel t.. .................................... 187<> New york ......... 1839 IIClllclllllau........ CinclDnatl........ Clnclllllatl ...... . 
W. C. S. Ingram ................................ I 1875 ........................ Kentucl;y ........ 11173 IKentucky......... Kentuckv ...... .. 
1875 
1866 
1875 
1875 
1875 
1875 
T. Kennedyt .................................... 1875 ........................ I Kentucky ........ 1873 Kentucky ......... 1875 Keniuck)· ....... . 
J. T. Pender ...................................... 1875........................ Kentucky........ 1873 IKentuck y ......... 1875 Kentucky ....... . 
S. G. Pollard .................................... 1875 Ohio....... ......... Kentucky ......... 1873 Kentucky ......... 1875 Kentucky ...... .. 
H. H. Sandusky ................................. 1875........................ Kentucky ........ 1873 IKentucky......... 1875 Kentucky ....... . 
Z. M. Taylor .................................... 1875 ........................ ........................ I........................ .. .................... .. 
W. R. Watson .................................. 1875 Ohio....... ......... Kentucky ......... 1873 Kentucky......... 1875 Kentucky ...... .. 
J. D. Woods ...................................... 187.~ ............ · .... ······1 I West Virginia .. 1871 West Virginia .. 1873 . West Vil·ginia .. 
.T. D. Crenshaw ................................. /1876 ........................ [ Kentucky ......... 18i4 IKentucky ......... 1876lKentucky ...... .. 
T. F. Garrett ..................................... 1876 Kentucky......... Kentucky ......... 1874 Kentucky........ 1876 ,Kentucky ....... .. 
Charles J. Howes .............................. 1876 Kentucky......... IKentuck y ......... 1874 IKentucky ......... 1876 ,Kentucky ........ . 
W. H. Cbilders .................................. 18761 ........................ \ IKellt.uCkY .......... 1874 I.Kentucky ........ 1876IiKenIUCky ....... .. 
P. P. We81ey ..................................... '1· 1876 Kentucky......... I~entllcky ......... 1874 !Kentll(:ky ......... 1876 IKentuckY ........ . 
M. D. Murpby ................ : ................. 1876 Ke~tucky......... • Ke~tucl,y ......... 18~4 iKe!ltucky ......... 1876 Ke~tucky ........ . 
'Y' M. Mullenix ................................. 1876 OhIO ................ 1 1839 OhIO ......... : .. : .... 1860 IOhlO ..... ,' ... : .. : .... 1862 [!OhlO ............... . 
G. W. McCleliand .............................. 11876 .............. ......... ....... West VlJ'gIll13. [West Vll'glDIa ........ t ...................... .. 
1875 
1875 
1S76 
1876 
1876 
1876 
18i6 
1876 
1862 
1870 
1868 
1871 
18n 
ISn 
1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1875 
1865 
1870 
1875 
18'76 
1876 
1877 
1873 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1875 
1864 
...... 1 ...... 1 .. • 
4 9
1
", 
2 81", 
:::::: .... ·9: ::: 
8 i ... X 81", 
::::::1 ..... 71 ::: 
...... 7 ... 
.... ·1 zi .. · 
...... I /, ... 
•••••• ! 71 ... 
...... I 7 1 
...... I 16 .. . 
...... I [) .. . 
...... i 6 .. . 
...... I 8 .. . 
...1 5 .. . 
5 .. . 
............... 
........... ,.0 
4 .. . 
3 6 .. . 
5 9 .. . 
1
'::::::1 L: 
...... 4 .. . I...... 4 .. . 
. ............. . 
4 ... 
6 .. . 
3 .. . 
2 .. . 
3 .. . 
3 .. . 
3 .. . 
:3 ... 
Ii ... 
I· .... ·' .. · .. ·, .. · I ............... . 
Samuel Wood .................................... 1877 Ca~ada............. ...... ........................ ........................ ........................ . ........... , .. . 
'V. W. Ramsay ........................ · ........ 11R77 ........................ ...... ........... ........... I .... · .................. · I' ................. .. 
H. A. EwelL ..................................... 1877 OhiO....... ......... ...... Kentucky ......... 1875 ,Kentucky ......... 1877 [Kentucky ......... 1876 1 9 
E. L. /Sanders .................................... 1877 Ohio....... ......... ...... Kentucky ......... 1875 'Kentucky......... 1877 Kentucky ......... 1875 1 2\ .. . 
H. W. Bailey .................................... 1877 Obi9 ................ ...... Kentucky ......... 1875 Kentucky ......... 1877 Kentucky ......... 1875 2 2 .. . 
J. S. Ruggles ..................................... I 1877 Kentucky ............... I Kentucky........ 1875 IKentuck y ......... 1877 [KentuCky ......... 1877 2 .. . 
J. N. Tbompson .. : .............................. 1877IVlTginia ........... ~84!l Kentucky ......... 1875 Kentucky ......... 1877 Kentuc~y ......... 1875 2 ... 
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00 nS ~ ~~ 
~ I : ~ 
I i ~ , : : OIl --:---' -1----- i·- ------- : ' s, 
..... 1. ... 1821..,Lexington ................•..... :E. George ...................... W. Adams ............................. . 
..... 2 .... .lS22 .. !Lexiogton ..................•..• IE. George ...................... W Adam!' ............................ .. 
..... 3 ..... 1823 .. 'MaysvilJe .................... E. George ...................... W. Adams ............................. . 
..... 4 ..... 1824. Shelbyville ................... IR. R. Robert~ ................ W. Adams ............................. . 
..... 5 .... .1825 .. Russellville ................... :R. R. Hoberts ................ R. D. Neall ........................... .. 
..... 6 .. ~ .. 1826 .. Louisyille ....................... J. Soule ......................... W. Adams ............................. . 
..... 7 ..... 1827 .. Versailles ...................... J. Soule ......................... W. Adams ............................ .. 
..... S ..... 1828 .. !Shelbyville .................... :J. Soule ......................... W. Adams ............................. . 
..... 9 ..... 1829 .. [Lexington ..................... R. R. Roberts ............... I'v. Adams ............................ .. 
... 10 ... ! . .1830 .. IRusseJlville .................. J. Soule ......................... W. Adams ............................ .. 
... 11 ... 1 .. 1831..ILouisville ...................... E. Hedding .................... W. Adams ............................. . 
... 12 ... I .. Hm2 .. IHarrod~burg .................. J. Emory ....................... W. Adams ............................ .. 
... 13 ... , .. 18a3"jGreensbllrg .................... R. R. Robert.s ................ I'v. Adams ........................... .. 
... 14 ... [ .. 1834"IMt Ste .. ling ................... J. Soule ........................ W. Adams ..................... , .... , ... . 
... 15",1 .. 183.5 .. Shelbyville .................... J. O. Andrew ................. W. Phillips ........................ : .. . 
.•. 16 ... i .. 1836 .. ILouisville ....................... J. Soule ......................... G. McNeeley ...... , .................. . 
... 1i...
1 
.. 188i .. IFrankfort. ..................... R. R. Roberts ................ G. McNeeley ........................ .. 
... 18 ... ! .. 18:18 .. , Dunville ........................ B. Waugh ...................... G. M(!Neeley ................ 1 ....... .. 
... 19 ..... 18;{9 .. ~Rllssellville .................... J. Soule ......................... T. N. Ralston ................ , ....... .. 
... 20 ... : .. 1840 .. IBard~town ..................... Thomas A. Morris ......... T. N. Ralston ........................ . 
... 21...[ .. 1841..!Maysville ...................... J. Stamper ..................... T. N. Ralston ............... , ...... .. 
... ::!2 ..... 18.42 .. \Lexington ...................... B. Wa.ugh ...................... T. N. Ralston ................ 
1 
........ . 
... 2:1 .. 1 .. lIii43 .. LouisvillE' ..................... Thomas A. Morris ......... T. N. Ralston ....................... .. 
... 24...' .. 1844 .. Bowling Green .............. E. R. Janes .................... T. N. Ralston ....................... .. 
... 25 ... , . .184,3..,Frankfort ...................... J. l'iollle ........................ T. N. Ralston ................ I ........ . ... 26 ... i .. 185:{ .. I'Coving ton ...................... E. S. Janes ... _ ................. J. M. Gatch ...................... 13 .. . 
... 27 ...... 1854.. Germantown ................. Levi Scott ...................... J. M. Gatch ................... I ... 16 .. . 
... 28 ... ! .. 1855 .. !i\1aysville ...................... Thomas A. Morris ......... J. M. Gatch ................... I ... 15 .. . 
... 29 ..... 1856"1 Wesley Chapel, Ohio Co. E. R. Ames .................... T. F. conreY .................. I ... 18 .. . 
... :30 ..... 1857 .. Augusta ......................... IM. Silllpson ................... T. F. Conrey ..................... 20 ... 
... 31 ..... 1858 .. jCovington ...................... IThomas A. Morris ......... T. F. Conrey .................. · ... 22 ... 
... 3:,L ... 1859 .. IAlexandria .................... jTho~as A. Morris ......... T. F. Conrey ..................... 27.. . 
... 33 ..... 1860 .. Germantown ................. IM. Simp~on .................. T. F. Gonrey ..................... 27 .. . 
... 34 ..... 1861..IMaysville ...................... E. R. Ames ...... : ............. 1jT. F. Conrey ..................... 29 .. . 
... 35 ..... 1)oi62 .. , Asbury Chupel.. ............. !Levi Scott ...................... S. M. Merrill. .................... 16 ... 
... :36 ..... 186:3 .. ICovington ..................... Thomas A. Morris ......... S. M. Merrill. ........................ .. 
I 
... 37 ..... 186L1 Augllsta ......................... !M. Simpson ................... G. W. Johnson .................. 23 .. . 
... 38 ..... 186.5 .. iNewport ........................ IThnlllas A. Morris ......... G. W.Johnson ...................... .. 
... 39 ..... 1866 .. ICoving'ton ..................... ID. W. Clark ................... U. W.Johnson ...................... .. 
.. ,40 ..... 1867 .. ILexingtoR ..................... iE. Thomson ................... G. W. Johnson ...................... . 
I 
.. .41. .... 18(;8 .. 'Newport ........................ C. Kingsley ................... n. "' .. Tohnson ...................... .. 
... 42 ..... 1869 .. !Harrodsburg ................. ,Levi Scott ...................... D. I'tevenson ......................... . 
.. ,43 ..... 1870 .. ,:\lay~ville ...................... 'jE. Thomson .................. D. Stevenson .................... 70 ... 
I 
.. ,44 ... .. 18il.. LOllisville ..................... D. W. Clark ................... D. I'ltevenson ......................... . 
I
.. .4!') ..... lS7:1."Covington .. · ...... · .... · .... · .. 1 Levi Scott ...................... B. A. Stubbin~ ................. $:' .. 
.. ,46 ..... 187:L:Lexingtou ...................... II. W. Wiley ................... B. A. Stubbin~ ...................... .. 
.. .47 .... .1874 .. ,Covington ....................... S. M. :vIerrill ................ B. A Stubbins .................. 78 .. . 
.. ,48 ..... 11l73. ;Louisville .................... IR. 1'1. Foster ................... Duke slavens ................. t .. ·ss .. . 
! ... 49 ..... 1876 .. INewport ....................... ,1. W. Wiley ................... Duke Slavens .................... 86 .. . L .. 50:: ... ~8".~ Loxl.'ton .................. -'Tho" ... owm.".: .. : ...... J W. M"" ....................... 85 .. . 
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MEMC)IRS. 
REV. I. F. HARRISON. 
Rev. 1. F. Harrison died suddenly October 26th, 1876, near Paintsville, Ky. 
He had held a quarterly meeting in the neighborhood Saturday and Sabbath 
before. No one was present when he passed away, and we have no dying 
words from him. His disease, even, was unknown. He was laid to rest in the 
Ashland cemetery, October 28th, 1876, and on Sabbath, October 29th, memorial 
services were held in the M. E. Church in Ashland. 
Brother Harrison was born in the state of Ohio, April 16th, 18I2. He was 
con verted and received into the church ab0ut fifty years ago. He was licensed 
to preach in his twenty-ninth year. I{e held the relation of local preacher for 
a number of years. He served as a supply four years. He was admitted into 
the Ohio Conference in 1848, and admitted into full connection and ordained a 
deacon in 1850. In 1852 he was ordained an elder. He was in this state as a 
traveling preacher in 1853, when the Kentucky Conference was organized, and 
of which he became a member, remaining always on the effective list. He 
filled, successively, the following appointments: Maysville, Germantown and 
Augusta, No-Creek, Butler, Newport, Green River District, Hardinsburg, Fos-
ter, Harrison and Nicholas, Foster, and Ashland District. 
Assl\ming the supervision of the Ashland District under peculiarly afflictive 
circumstances, by his manliness, evident devotion to Christ, and sound judg-
ment, he soon secured the confidence of the church. and the respect of the com-
munity. 
Brother Harrison's early educational advantages were limited, but by hard 
study he gained a large fund of general information. His mental endowments 
were above the average. His sermons were marked with sound thought and a 
pure gospel, and were delivered in demonstration of the spirit of God. He 
died in peace and has gone to his' rest and reward in heaven. 
REV. J. F. HANNER. 
W. M. MULLENIX, 
R. D. LASHBROOK, 
J. W. MUSE. 
Rev. J. Fletcher Hanner was born in Hopkins county, Ky., in 1839. His 
father, William Hanner, being a local preacher, he had the advantage of re-
ligious training and culture, which in early life le.d him to take membership in 
the M. E. Church, and seek a saving interest in the atoning blood, which he 
soon realized. 
KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE. 
-, 
Brother Hanner was licensed to preach in 1868, and recommended to the 
Kentucky Annual Conference for admission on trial in the traveling connection 
of the same. He was appointed this year as junior preacher on Barbourville 
Circuit, Rev. J. W. Ridgell having charge. The senior preacher dyiag early 
in the conference year left him in charge of the work, which he filled creditably 
and acceptably. In 1869 he was appointed to Hickory Grove. In 1870 he was 
admitted into full connection, ordained deacon by Bishop Thompson and ap-
pointed to Greenville. In 1871 he was appointed to Columbia .. On the 12th 
day of March of this year he was married to Miss Mary Grinstead. In 1872 he 
was appointed to Hopkins Circuit. In 1873 he was ordained elder by Bishop 
Wiley. Feeling the need of a better education, he had already entered Indiana 
Asbury University, with the advice and consent of his presiding elder, and was 
granted at this Conference a supernumerary relation, which relation was con-
tinued till death. He had an intense desire to complete the cource in college; 
in order to do this he taxed himself too heavily, his health failed, his strength 
departed, and he yielded up his cherished hopes, returned to Kentucky, March, 
1876, to his father-in-Iaw's home in Knox county, where his itinerancy com· 
menced, and where, on the 30th day of June, 1876, with but little bodily pain, 
he fell asleep in Jesus, calmly, quietly, peacefully. His remains were interred 
in the family burial ground, along with him who was his colleague in his first 
appointment as an itinerant minister. J. T. PENDER, 
E. L. SHEPAR.D. 
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RESOLUTIONS ADOPTED. 
tNTE'R-STA'I'E SUNDAY SCHOOL ENCAMPMENT. 
Resolved, That we approve the Inter-State Sunday School En1:ampment, to be 
held at Loveland, 0., from July 24th to Auglllst zd, 1877, undet' the supervision 
of J. E. Gilbet"t. and that we advise oou{' people toO attend. 
D. H. MULLER, D.D. 
W. M. MULLENIX, 
J. S. CHADWICK, 
T. S. COWDEN. 
Resolved, That we regret the transfer of Dr .. D. H. Muller from this to the 
Genesee Conference, and assure him that we shall IoOng remember his genial 
spirit and able and impressive ministry. W. M. MULLENIX, 
J. W. ZIMMERMAN, 
J. S. CHADW[CK. 
N. W. DARLINGTON AND P. L. HOOKER. 
WHEREAS, N. W. Darlington and P. L. Hooker have been transferred to 
other fields of labor; therefore, 
Resoh1ed, That we commend them to,the conferences of which they are now 
members, as brethren beloved in Christ. J. S. CHADWICK. 
THANKS-
Resolved, That the thanks of this Conference be, and are hereby, tendered to 
Rev. J. E. Gilbert, A.M., for the pleasant and satisfactory manner in which he 
has arranged for the entertainment of this Conference, and for the complete and 
.successfully executed programme of conference anniversaries. 
J. S. CHADWICK, W. M. MULLENIX, 
J. W. ZIMMERM,AN, J. L. ALBRITTON, 
E. L. SHEPARD. 
Resolved, That we tender a vote of thanks to Bishop Bowman for the very 
able and satisfactory manner in which he has presided over the Conference, and 
that we will remember him in our prayers. A. BORJ):ING, 
E. L. SHEPARD. 
KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE. 
WHEREAS, The members of the M. E. Church, and of other denominations, 
have most cordially and kindly entertained us; therefore, 
Resolved, That we hereby tender our warmest than ks, and assure them that 
they shall be held in lasting remembrance in our hearts and prayers. 
Resolved, also, That we gratefully thank the milroads and stage companies for 
their reduction ~f rates. E. L. SHEPARD, 
J. L. ALBRITTON, 
J. W. ZIMMERMAN. 
RESOLUTIONS ON THE USE OF TOBACCO. 
WHEREAS, The use of tabacca in any form, fOT other than medicinal purposes, 
is an evil to be deprecated by all intelligent and good people;. and whereas, the 
habitual use of tobacco by ministers of the gospel is full of the power of a bad 
example to the young men of the church,; and to aU of our people; and whereas, 
the Ge:neral Conference of the Methodist Episcopal Church, at its session in 
Baltimore, May 2gth,1876, did pronounce the use of tobacco .. injurious to both 
soul and bod;l, ,., and advised" all our ministers and members to abstain from the use 
of" it; and did also" recommend to the annual conferences to require candidates for 
adl/lission to be free from the habit, as hurtful to their acceptability and usefulness among 
our people ;" therefore, 
Resolved, That as members of the Kentucky Annnal Conference and ministers 
of the gaspel we will endeavor as far· as practicable to· teach the people the evils 
of tobacco using. 
Resolved; That as an annual conference we earnestly and affectionately·request 
those preachers among us who use tobacco to use every reasonable effort to 
break off the habit. 
Resolved, That hereafter, in accordance with the recommendation of the Gen· 
eral Conference, "candidates for admission 11 to the Kentucky Annual Conference 
are required" to be free fro1n the habit." Respectfully, 
B. A. STUBBINS, }. D. WALSH, 
J. C. HARRISON, J. S. CHADWICK, 
J.E. GILBERT. 
